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Editor's  Note—Clifford  Fore  '33, former  as-
sistant  water  engineer for  the  Il l inois  Com-
merce  Commission,  went  to  Liberia  in  north-
west  Africa  last  summer  as  management  con-
sultant  to  the  Monrovian  Water  Department 
for  the  J.  G. White  Engineering  Corporation, 
New  York.  Here  is  an  account  of  his  first  im-
pressions. 
. . .We got here on August 31 and I do 
believe that Mrs. Fore would have left me 
in Dakar if there had been a plane going. 
From experience I can say I was about of the 
same opinion the first of July when I came 
over. 
The scene changed considerably by the 
time we landed here, for there is some pretty 
nice vegetation—palms, ferns, a few flowers, 
to make it appear there is some life nearby. 
This is an experience that is very much 
different from life in the U.S., especially when 
it comes to drinking water and its many other 
uses. The system is very much undersize for 
the demand, and as a result, the treating 
facilities cannot do the job intended and the 
water is not chemically clarified before if 
reaches the filters. Therefore, we get water 
that is turbid and colored. The only thing we 
can do is to boil it and then filter it in our 
homes. This is a daily task unless one wants 
an upset stomach. I am looking forward to 
the day it will be properly treated, filtered, 
chlorinated and safe to drink. 
Of course, safe and adequate water is not 
the only problem. There must be proper 
plumbing to prevent back siphonage into the 
system, which could be a source of contamina-
tion to any safe supply. Water means waste 
disposal and here again is a great task 
ahead to install proper sewers and waste 
treating facilities. 
Installation of sewers in the hard rock is 
a slow and expensive task. Water mains can 
be put over the rocks because there is no 
danger of freezing. Aside from the high 
point on which the Ducor Hotel is built, most 
of the area around Monrovia is level sandy 
or laterite material tapering out to sea or 
toward the Messerado River or swamp areas. 
The coastline is mostly of sand and a few 
safe beaches are patronized by all who en-
joy a swim. 
The principal exports are rubber, iron ore. Lake-on-the-Campus by day 
palm oil arid some lumber. There is a pro-
gram being sponsored by those who hope 
to train the natives to develop truck crops. 
They do grow very nice cucumbers here, some 
citrus fruit, pineapple, and typical tropical 
fruits. 
The natives weave baskets and mats, carve 
masks, and a very few take up ivory carving. 
There are a good many who migrate here 
from adjoining countries and go about as 
"charlies," selling carvings, spreads, beads, 
bracelets, etc. 
There is a group here from Cornell Univer-
sity, helping with the university program to 
increase the curriculum. So far as I know, 
there is no compulsory educational program. 
During the last few years there has been 
a lot of migration into Monrovia from the 
"bush" area and this has added to the prob-
lem of maintaining sanitary conditions. Rent is 
very high and those who come in must live in 
and under whatever they can find. It is not 
uncommon to see people living under con-
struction scaffolding or in other meager quar-
ters hoping they can find better places to 
live. 
Like any other city, Monrovia has its "low 
housing" areas where conditions are not good 
from a health viewpoint. The mortality rate 
is very high among babies. 
Roads and highways are being improved 
and most of the streets are "blacktop." Traf-
fic is heavy and is outgrowing the highway 
system. The large airport about 50 miles west 
has a good road all the way but if is main-
tained in the rubber area or plantations by 
Firestone. 
Fishing is improving but still far below the 
demand. Inland conservation and fisheries 
are being studied with the hope of increasing 
the protein badly needed. There is no local 
milk but we get very good frozen milk from 
Denmark—35c a quart. The new supermarkets 
are springing up and have started stocking 
many of the standard products from the U.S. 
Most of the meats and dairy products come 
from Holland and Sweden. 
There are many new buildings going up— 
a new executive mansion costing $25 million, 
a new courts building costing some $15 mil-
lion. So you can see, there is money being 
spent here. 
The greatest problem as I see it now is to 
educate the children, and three-four genera-
tions from now there is considerable hope. 
They believe in President Tubman and he 
seems to be a leader they need because he 
hears all their petty grievances and often sits 
as a judge in their county courts. His de-
cision is usually accepted. 
Clifford Fore '33 
USAID 
American Embassy 
Monrovia, Liberia 
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New  Expansion  at  Data  Processing  and  Computing  Center 
The Data  Processing  and  Comput­
ing Center  is  a  beehive of  activity at 
most  any  time,  day  or  night.  But  of 
late  it  has  been  busier  than  usual, 
what  with  members  of  the  staff 
commuting  to  Chicago  to  check  out 
programs,  new  equipment  being  in­
stalled,  the Carbondale and  Edwards­
ville units  being linked  via  telephone 
lines,  and  services  being  expanded 
all the time. 
To  prepare  for  the  installation  of 
the  IBM  7040  computer  late  next 
year, staff  members have  been travel­
ing  to  the  IBM  Data  Center  in 
Chicago  to  test,  or  debug,  programs. 
The $1.8 million system,  built around 
the  7040,  will  be  leased  under  a 
special  education  plan  from  IBM  at 
less  than  half  the  commercial  rental 
cost.  The  lease  agreement  includes 
62  hours  of  check­out  time  before 
installation  on  this  campus. 
Check­out  time  is  being  used  in 
small  segments,  with  test  programs 
arranged  in  advance  here  on  the 
campus. All the work  possible is done 
on  a  program  before  it  is  taken  to 
Chicago to  run on  the new  computer, 
where it may  take as little as 15 min­
utes of  the  total  allowed  time. 
The  planned  installation  includes 
ten magnetic  tape  units,  two  random 
access  storage  units,  and  remote  in­
quiry  units which  will allow  requests 
for information  to be  fed  to  the com­
puter from other campus  offices. John 
W.  Hamblen,  director  of  the  SIU 
Data Processing  and Computing  Cen­
ter,  said  the  new  system  will  have 
so  much  greater  capacity, speed  and 
flexibility  than  the  one  presently  in 
use  that  "it  defies  a  comparison." 
The  new  system  will  serve  re­
search,  instructional  and  administra­
tive  needs  of  both  the  Carbondale 
and  Edwardsville campuses.  Comput­
ing  equipment  at  the  two  campuses, 
which are 115 miles  apart, has direct 
telephone line connections which were 
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installed  late  in  the  summer.  Now 
communication between  the two  com­
puter systems is almost instantaneous. 
Another  exciting  feature  of  the 
newly  installed  equipment  is  the  re­
mote  inquiry unit,  believed  to  be  the 
first  ordered  by  any  college  or  uni­
versity. A  relatively new  development 
in  computing  equipment,  it  will  al­
low  key  administrative  personnel  to 
get  information  from  the  computer 
in a matter of seconds. 
The  7040  computer  is  a  rapid 
binary  machine  which  will  have 
other information  from the file  ready 
for  use  on  the  computer.  The  com­
puter  equipment  is  used  to  assemble 
and  maintain  records  on  admissions, 
registration,  grades,  personnel,  pay­
rolls,  curricula,  budget  and  account 
figures,  alumni  and  placement  lists, 
and  many  other  administrative  rec­
ords  as  well  as  for  research  and  in­
struction. 
Mr.  Hamblen,  who  has  been  at 
Southern since 1961 and  who  has set 
up  electronic  data  processing  centers 
at  the  University  of  Kentucky  and 
Staff members of the SIU Data Processing and Computing Center check out programs on the 
IBM 7040 computer at the IBM Data Center in Chicago—from left, Thomas Purcell '53, M.A. '60, 
Hadley Thompson '63, and Arthur Oldehoeft. Mr. Thompson has since joined the Baylor Univer-
sity Medical Center at Houston, Tex. 
32,000  "words"  of  internal  storage. 
Programs  to  be  run  on  it  will  be 
punched  on  cards,  random  access 
units,  or  internal  storage.  The  pro­
gram then becomes  the "brain" of the 
computer,  telling  it  what  to  do  with 
the  information  or  data  available  in 
the storage units. 
The random  access units  will allow 
for  storage  of  computer­coded  infor­
mation  totaling  up  to  112  million 
characters. In  a fraction  of  a second, 
an  operator  can  select fiscal  records, 
enrollment figures,  student records or 
Oklahoma State University, thinks the 
system  at SIU,  which  has  been  built 
step  by  step,  will  rank  among  the 
most  advanced  in  U.S.  schools,  once 
the  installation  is  complete. 
Arthur  E.  Oldehoeft  is  manager 
of  the  7040  programming  research 
and development  and Thomas Purcell 
'53, M.A. '60,  is  his assistant. A  new 
two­year  curriculum  in  data  process­
ing  and  computer  programming  has 
been  added  to  the  business  depart­
ment  of  the Vocational­Technical  In­
stitute in  charge of  James A.  Robb. 
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New Chair Created 
A new  Chair of  Southern  Illinois History  has been  cre­
ated  and  an  all­University  screening  committee  will  seek 
an  outstanding  person  to man  it. The  position  was  desig­
nated  "to  increase  our  contributions  and  interest  in  our 
regional  history."  With  the  death  of  Norman  Caldwell 
and  the  retirement  of  John  Allen,  work  in  this area  has 
been somewhat  restricted. 
SIU Vietnam Teachers Stranded 
Because  of  the  political  unrest  in  South  Vietnam, five 
members  of  the SIU  educational  teams  due  to  leave  for 
that  country  in  September  still  were  stranded  in  this 
country  last  month.  They  had  already  separated  them­
selves  from  campus  jobs  and  were  ready  to  depart  for 
Saigon  when  the  U.S.  State  Department  halted  entry  of 
Americans into Vietnam. 
Four  of  the men  are scheduled  to  make their first  trip 
to  Southeast  Asia,  under  a  1963­65  contract  between 
SIU  and  the  Agency  for  International  Development. 
Harold  L.  DeWeese,  assistant  principal  of  University 
School,  is  slated  to  be  chief  of  elementary  advisers,  re­
placing  Willis  Malone  '40,  who  has  returned  after  two 
years in  Saigon  to become assistant  coordinator in  charge 
of  the  University's  project  in South  Vietnam. 
He, Harold  Perkins '50, M.S. '55, who worked last  year 
in educational  television  at Southern,  and  Irwin Suloway, 
of  Chicago Teachers  College, are  on  the elementary train­
ing  team.  Arthur  Greer  of  New  York  University  is  with 
the vocational training group. 
The fifth  man  had  been  in Vietnam  two years  and was 
home on  leave in  Carbondale for  the summer. He  is John 
Griswold,  member  of  the  faculty  at  the Vocational­Tech­
nical  Institute,  who  cannot  get  back  to  his  post  because 
of  the present  restrictions. 
Southern's "wall"—in  front of  Shryock Auditorium  between classes 
Ten  members  of  the  SIU  teams  already  in  Vietnam 
are: elementary  training group—Elmer  Ellis, acting  chief 
of  the  party;  Richard  LeFevre,  health  educator  and  ten­
nis  coach  who  left  campus  for  Saigon  in  June;  Donald 
Darnell '54,  M.S.  '56,  who  has  been  teaching at  the Uni­
versity of  Massachusetts;  Fred Armistead  '30­2, '38, Har­
risburg,  who  returned  there  this  summer  for  two  more 
years  after  spending  a  month  in  Illinois;  and  Harold 
Richardson. 
Vocational  training  group—Keith  Humble,  director  of 
Vocational­Technical  Institute;  Alfred  E.  DiPietro  '58, 
M.S.  '61,  of  Texas;  Paul  Paulsen,  Battle  Creek,  Mich.; 
Lewis  Runkle,  Peoria;  and  Christ  Kardas,  LaGrange. 
Report to Congress 
L.  V.  Olah,  professor  of  botany,  and  Alan  G.  Under­
brink,  M.S.  '61,  graduate  assistant  and  doctoral  degree 
candidate in that  department, were at The Hague, Nether­
lands,  last  month,  attending  the  11th  International  Con­
gress  of  Genetics.  Both  are  reading papers on  tumor­pro­
ducing  plant  tissue  research  conducted  during  the  last 
four years. 
Among  other  things,  Professor  Olah  has  shown  that 
plant  tissue  tumors  may  result  from  sterols  precipitated 
by introduction  of  an agent  to stimulate cell  division. His 
studies  indicate  that  sterols,  solid  higher  alcohols  widely 
distributed  in  both  plant  and  animal  tissues,  play  an  im­
portant  role  in  regulating  cell  division  systems.  He  will 
continue to try identifying that role. 
The  two  men  also  prepared  a  display  for  the  congress 
exhibit  hall,  using  light  and  electron  micrographs,  mi­
croscopic  slides  and  other  demonstration  material.  The 
congress,  held  every five  years,  traditionally  draws some 
2,000 delegates from all over the world. 
Professor  Olah  appeared  once  before  at  the  congress, 
when  he  reported  on  a rare  parasitic plant  found only  in 
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Java. Before coming  to SIU four years  ago, he  was direc­
tor  of  the  Treab  Laboratory  of  the  world­famous  Java 
Botanic  Gardens  where  Indonesian  President  Sukarno 
makes his home. 
Retiring Faculty Members 
Five  members  of  the  faculty  whose  years  of  teaching 
at  Southern  total 177  years  retired September  1. 
Frances  M.  Barbour,  associate  professor  of  English, 
member  of  the  faculty  since 1925,  is  remaining on  cam­
pus  awhile  to  teach  half  time.  She  received  bachelor's 
and  master's  degrees  from  Washington  University,  St. 
Louis,  and  has  done  graduate  work  at  the  University  of 
Wisconsin,  Radcliffe  College,  University  of  London,  and 
University  of  Texas.  Miss  Barbour  has  served  as  presi­
dent of  the Beta  Association  (Illinois)  of  Phi Beta Kappa 
and of the Illinois Folklore Society. 
Susie  E.  Ogden  '30,  associate  professor  of  accounting, 
had  taught  at  Southern  31  years.  She  holds  a  master's 
degree  from  the  University  of  Illinois  and  is  a  member 
of  the  American  Accounting  Association,  American  Eco­
nomics  Association,  Academy of  Political and  Social Sci­
ence,  National  Association  of  Business  Education,  and 
Delta  Kappa  Gamma.  Miss  Ogden  has  been  faculty  ad­
viser  for  Pi  Omega  Pi  and  the  Commerce  Club. 
Gladys  L.  Smith  '22­2,  '26,  assistant  professor  in  the 
University  School  and  social  studies  supervisor  since 
1938,  had  been  on  the  faculty  since  1931.  She  has  a 
master  of  arts  degree  from  Columbia  Teachers  College. 
She  taught  in  Vienna,  Herrin,  and  Johnson  and  Jackson 
schools  before  joining  the  faculty  at  Southern.  In  1957 
she  received  a  Valley  Forge  Freedom  Foundation Award 
when  she  participated  in  a  pilgrimage  to  Valley  Forge 
for  teaching citizenship  in  a  unit in  American  history. 
Hilda  Stein  '22­2,  '25,  associate  professor  of  zoology, 
has  been  a  Southern  teacher  38  years.  Known  for  her 
fondness  of field  trips,  she  has  become  an  authority  on 
botany,  entomology,  and  ornithology.  Organizer  of  the 
first  sorority  on  the  SINU  campus,  she  has  served  as 
national first  vice  president  of  Delta  Sigma  Epsilon, 
which  later  became  Alpha  Gamma  Delta.  She  received 
the  Arc  of  Epsilon  Pi,  highest  award  of  Alpha  Gamma 
Delta. Miss  Stein  also served  as state  president  of  Ameri­
can  Association  of  University  Women,  the  only  one  to 
serve  two  terms  in  that  post.  She  is  a  member  of  the 
board  of  directors  of  the  SIU  Alumni  Association. 
Lone male  in  the quintet  of  retirees is  John  I. Wright 
'22­2,  associate  professor  of  history  and  member  of  the 
faculty  38  years.  In  addition  to  his  teaching,  he  was su­
perintendent  of  grounds  and  buildings,  member  of  the 
1938  faculty  committee  to  raise  funds  for  McAndrew 
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Miss  Ogden  Miss  Barbour  Miss  Smith 
Mr.  Wright  Miss  Stein 
Stadium,  active  supporter  for  the  state  bill  which  gave 
Southern  full  university  status  in  1943,  and  faculty  ad­
viser  to  numerous  groups.  He  was  mayor  of  Carbondale 
three  terms  after  serving  as  city  commissioner.  He  re­
cently  was  named  to  the  Carbondale  City  Commission. 
Professor Wright has  a  reputation as  a  hunter, fisherman 
and  colorful  raconteur. 
Special Program for Slow Learners 
A five­year  experimental  education  program  aimed  at 
cutting  down  the  present  high  school  drop­out  rate  went 
into effect this fall at Quincy. A federal  grant of  $135,641 
covers the first two years. 
Teachers  and  staff  members  involved  in  the  project 
worked  all  summer  on  the  problem  of  better  methods  of 
educating  slow  learners.  Sponsoring  the  program  are 
SIU's  Center  for  the  Study  of  Crime,  Delinquency  and 
Corrections  at  the  Edwardsville  Campus,  the  Quincy 
school  board, Office  of  the Illinois Superintendent  of  Pub­
lic  Instruction,  and the  U.S. Office  of  Education. 
A  course outline  for  the project  is aimed  at  giving the 
slow  learner  better  vocational  preparation,  keeping  him 
in school  until  graduation, and  helping him  develop  ade­
quate personal  and  emotional  traits. The  goal of  the pro­
gram  is  creation  of  a  curriculum  better  suited  to  the 
needs of  slow learners  who make  up a  major  block  of  the 
drop­outs. Nationwide, about 33 per cent  of those entering 
junior  high school  never make  it through  the 12th grade. 
The  program,  which  involves  about  250 students,  calls 
for  book  study  and  part­time  work  to  help  develop  good 
job  attitudes  and  a  sense  of  responsibility.  Area  busi­
nesses and  trade unions in  Quincy have indicated  willing­
ness to help train the students. 
Prof.  Charles  V. Matthews,  director  of  Southern's  De­
linquency  Study  project  at  Edwardsville,  helped  design 
the new program. 
SOUTHERN  ALUMNUS 
Southern Players Open Season 
The  Southern  Players  opened  their  1963­64  season 
Homecoming  weekend  with  the  Pulitzer  Prize­winning 
"Teahouse  of  the August  Moon"  by  John  Patrick. It  was 
directed  by  Archibald  McLeod,  chairman  of  the  Depart­
ment of Theater. 
The second  play, produced  the last  week  in November, 
will  be  Moliere's  farce,  "The  Would­Be  Gentleman," 
which  will  tour  30  Illinois  communities  in  addition  to 
the  campus  production.  Charles Zoeckler  will  direct. 
Max  Gorelik,  research  professor  in  theater,  will  direct 
the third  play, "The Good Woman of  Setzuan," by Bertolt 
Brecht, February  7­9, and 11­15. Professor Gorelik,  well­
known  scene  designer  and  theater  historian,  is  the  fore­
most  American  interpreter  of  Brecht's  plays. 
"The Birthday  Party," an  example of  the new  Absurd­
ist school  of  drama, will  be directed  by Jim  Bob Stephen­
son,  visiting  professor  in  theater  next spring. Written  by 
the  English  playwright,  Harold  Pinterk,  the  play  repre­
sents  a  new  movement  in  theater.  It  will  be  given  April 
10­12 and 14­18. 
The season  will  close with  an anniversary  performance 
of  Shakespeare's  "Richard  II,"  directed  by  Christian 
Moe. The  play, running  May 15­17 and 19­23,  will cele­
brate  the  400th  anniversary  of  the  dramatist's  birth. 
New Course in Mortuary Science 
A  new  two­year  course  of  study  in  mortuary  science 
was  activated  this  fall  at  the  Vocational­Technical  Insti­
tute. 
Students  successfully  completing  the  eight  terms  of 
college  work  required  in  the  course  will  qualify  for  posi­
tions as apprentice embalmers  or funeral director  trainees 
in  Illinois.  After one  year  as  an  apprentice embalmer  or 
two  years  as  a  funeral  director  trainee,  the  student  may 
qualify  for  Illinois  licenses  as  an  embalmer  or  a funeral 
director. 
The VTI curriculum  has been  developed in cooperation 
with  the  Illinois  Funeral  Directors  Association's  educa­
tion  committee  headed  by William  Froelich,  Jr., Gridley, 
and  more  than  meets  state  requirements  for  such  train­
ing.  The  course  of  study  will fill  an  urgent  need  of  the 
profession  as  there  currently  is  only  one  privately­oper­
ated  mortuary  school  in  the  state  and  that  in  Chicago. 
In  addition  to  regular  University  general  studies 
courses in  English, psychology,  sociology, economics,  gov­
ernment,  speech,  and  chemistry,  the  mortuary  science 
program  includes  specialized  courses  in  funeral  history 
and  customs;  psychology of  the funeral service;  embalm­
ing  theory, chemistry  and  practices;  anatomy,  pathology 
and  microbiology  for  morticians;  the  restorative  art  in 
mortuary  science;  first  aid;  public  health  and  mortuary 
News  of  the  Campus 
laws  and  regulations;  mortuary  management,  and  busi­
ness  courses  related  to funeral  directing. 
Pigs Putting Him Through College 
Seven  hundred  guinea  pigs  are  putting  20­year­old 
Charles  Yates  through  Southern.  The  Fine  Arts  student 
from West  Frankfort says his  stable of  pigs not  only pays 
his  college  expenses  but  also  supports  his  wife  and  two­
year­old son. 
A  senior  in  art  education,  he  raises  the  pigs  on  an 
uncle's farm  near West  Frankfort. Starting out five  years 
ago  on  a very  modest scale  (a  relative moved  to Chicago 
and  gave  him  four  guinea  pigs). Mr.  Yates  has  worked 
his  business  up  to  700  breeding pigs  and sends  out large 
shipments. 
He  is  a  member  of  a  local  organization  of  breeders 
who  sell  most  of  their  pigs  to  a  broker  who  in  turn  dis­
tributes  them  to  laboratories.  Some  come  to  the  Univer­
sity. 
Pigs  ordered  for  shipment  are  about  two  weeks  old, 
albinos preferred,  and bring  from 90 cents  to $1.35 each. 
Charles Yates  in  his  pig  stable 
Sales  usually  run  about  400  a  month  from  Mr.  Yates' 
stock. One month the  breeders' organization sold  as many 
as 12,000,  but  this  is  unusual. 
The  15­acre  farm  where  the  animals  are  raised  is 
planted  in  the summer  with  clover  and  lettuce  to  be fed 
to  the  stock.  During  the  winter  head  lettuce  is  bought 
from  produce  sources.  The  pigs  also  get  a  regular  diet 
of  prepared  food  pellets  in  the  winter.  The  building  is 
heated by a large coal stove. 
There  is  lot  of  work  and  care  to  raising  guinea  pigs. 
They  must  be  watered  three  times  a  day  and  disease  is 
a  big  problem.  This  work,  plus  commuting  60  miles  a 
day,  studying and  attending classes,  make for  a long full 
day for Charles Yates. 
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SfeWtfo  CLt  By  Fred  Huff 
Hoping  to  duplicate  last  year's su­
perb  20­10  record  which  included 
several  wins  over  major  opponents, 
Southern's  Saluki  cagers  will  have 
ample  opportunity  to  impress  na­
tional  basketball  experts  early  this 
season  as  they  are slated  to  face  In­
diana,  Oklahoma  State,  Toledo,  and 
Ohio  University  in  their first  four 
starts. 
Coach  Jack  Hartman,  looking  for­
ward  to  his  second  season  at  SIU 
after  guiding the  Salukis to  a fourth­
place finish  in  the  NCAA  college­
division  tournament last  year, will  be 
without  the  services  of  four  starters, 
however,  and  will  have  to  rely  heav­
ily on underclassmen. 
Nevertheless, the  former Oklahoma 
State  star  athlete  is  expecting fine 
things  of  this  year's  club  which  will 
be  formed  around  returning  letter­
men  Joe  Ramsey,  Sandoval;  Paul 
Henry,  Indianapolis;  Eldon  Bigham, 
Pinckneyville;  Rod  Linder,  Centra­
lia;  Duane Warning,  Frankfort;  Ed­
die  Blythe,  Carbondale;  and  Thur­
man  Brooks,  Memphis,  Tenn. 
Also  expected  to  provide  help  are 
sophomores  Boyd  O'Neal,  Philadel­
phia;  George  McNeill,  St.  Louis; 
Lloyd Stovall,  Memphis, Tenn.;  Dave 
Lee,  McLeansboro;  Randy  Goin, 
Rankin;  Clem  Quillman,  Percy,  and 
Charles Gore,  Elgin, as  well  as trans­
fers Dan  Hull and  Ed Searcy. 
Tennessee  A.  &  I.,  a  perennial  fa­
vorite  with  Carbondale  fans,  will 
provide the opposition  for the Salukis 
in  their first  home  game  January  6 
while  Rolla School  of  Mines, Chicago 
Teachers,  Fort  Campbell,  Culver 
Stockton  College,  MacMurray,  Ohio 
Central  State,  Southwest  Missouri 
State,  and  Kentucky  Wesleyan  will 
also appear here. 
In  addition  to  opening  against  the 
four  major  clubs,  the  Salukis  will 
meet Louisville, a  member of  the Mis­
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souri  Valley  Conference,  and  college­
division powerhouse Evansville  on the 
road.  Coach  Hartman's  outfit  will 
also  play  in  the  Missouri  Intercol­
legiate  Invitational  Tournament  De­
cember  19­21. 
The  complete schedule  follows: 
November 
30  at  Indiana 
December 
3  at Oklahoma  State 
7  at  Toledo 
9  at Ohio State 
19—21  at  Missouri  Intercollegi­
ate  Invitational  Tourna­
ment,  Springfield, Mo. 
January 
6  Tennessee A. & I. 
10  Rolla School of Mines 
13  at  Kentucky  Wesleyan 
16  at Rolla School of Mines 
18  Chicago Teachers 
24  Fort Campbell 
29  Culver  Stockton 
31  MacMurray  College 
February 
3  at Tennessee A. & I. 
7  Ohio Central  State 
8  at Evansville College 
11  Southwest Missouri State 
15  at  Louisville 
21  at Southwest Missouri 
State 
22  at Central Missouri State 
24  Kentucky Wesleyan 
The Peruvian  national all­star team 
is  scheduled  to  meet  the  Saluki  bas­
ketball  team  in  a  special  exhibition 
game  at  Carbondale late  in  January, 
one  of  10  to  12  games  the  South 
Americans  will  play  while  touring 
the  U.S.  The  Peru  team  will  repre­
sent  their  country in  the 1964 Olym­
pic games in Tokyo. 
X * * ­3* 
Activity  is  also  well  underway  in 
the  three  other  winter  sports,  wrest­
ling,  swimming  and  gymnastics. 
Coaches  Jim Wilkinson,  Ralph  Casey 
and  Bill  Meade  are  all  anticipating 
fine seasons  with  enough experienced 
performers returning  to provide  solid 
backing. 
Larry  Kristoff,  current  National 
AAU heavyweight champion who  rep­
resented  the  United  States in  Japan's 
pre­Olympic trials  last  month,  will  be 
the key member of  Wilkinson's squad 
while  Jack  Schiltz,  Ted  Petras,  Dar­
rell  Green  and  John  Robbins  will  be 
top  point  winners  for  Casey's  swim­
mers. 
Meade,  after three  straight second­
place finishes  in  NCAA  competition, 
is  still  hopeful  of  moving  up  one 
notch  and  will  have  Rusty  Mitchell, 
Dennis  Wolf,  Steve  Pasternak,  Bill 
Hladik  and  Tom  Geocaris  returning. 
•>5­ * ­X­  ­X­ * 
Meanwhile,  four  games,  including 
three  against  major  foes,  remain  on 
Southern's  football  schedule  and 
Coach  Carmen  Piccone  is  shooting 
for  an  upset  over  at  least  one  of  the 
toughies. 
After  playing  at  Tulsa  November 
2,  the  Salukis  close  out  their  home 
season  November  9  against  North 
Dakota State and  wind  up the follow­
ing two Saturdays against Toledo and 
North Texas State. 
Injuries  in  key  positions  and  mis­
takes  caused  by  inexperienced  per­
sonnel proved costly to Southern early 
in  the season  and  resulted  in  several 
early shakeups.  Recent  improvement, 
however,  has  given  Piccone  and  his 
aides hopes of  a strong finish. 
Results: 
Evansville  15,  Southern  14 
Bowling  Green  31,  Southern  6 
Southern  13,  Louisville  7 
Southern 47,  Lincoln 8 
The  100­man  Marching  Band, 
which  adds color,  glamor  and excite­
ment  to  every  home  game,  is  slated 
to accompany the  football team  to the 
University of  Tulsa November 2. 
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SIU Arena 
Ready Next Spring 
The SIU  Arena  is slated  for  com­
pletion  in  May  of  1964.  Renamed 
the  Arena  because  Physical  Educa­
tion­Military  Training  Building  was 
a  mouth­filler,  it  will  be  a multi­pur­
pose  structure  for  all  phases  of  cam­
pus life. 
Sports­wise  it  will  house  physical 
education  classes  for  thousands  of 
students,  a  varied  and  intensive  pro­
gram  of  intramural  sports,  an  ade­
quate  and  well­appointed  arena  for 
intercollegiate  athletics.  For  the  AF 
ROTC  unit it  will  provide  drill  area, 
classrooms  and  offices.  In  addition 
the  SIU  Arena  will  provide  a  large 
enough  area for  such  events  as  com­
mencement,  student  convocations, 
concerts,  and  shows. 
New Honors for Former Coach 
Lingle in Helms Hall of Fame 
The  dean  of  Southern's  coaching 
staff  now  is  a  member  of  the  Helms 
Hall of  Fame in  Los  Angeles. Leland 
P.  (Doc)  Lingle  '21­2,  '27,  track 
coach for 33 years, 
was  notified  of 
this singular honor 
last  summer.  The 
Helms  Foundation 
honors top coaches 
in  all  collegiate 
sports. 
Doc retired from  Lingle 
coaching  in  1960  but  has  continued 
as  a  teacher  in  physical  education, 
counselor  for  P.  E.  majors  and  mi­
nors,  and  an advisory  coach. He was 
the first  and  only  track  coach  up  un­
til  three  years  ago  when  ill  health 
forced  him  to  retire  from  active 
coaching. 
During his 33  years as track  coach 
his  teams  won  129  dual  meets,  lost 
43 and  tied  one.  Honors  included 11 
Illinois  State  College  Championships 
and two Interstate  Conference crowns 
­—in 1938 and in 1946. 
Two  of  his  athletes  have  appeared 
in  the  Olympics—Ken  Cole  in  1936 
as  a  hop­step­and  jump  specialist  in 
Berlin  and  Philip  Coleman  in  1956 
as  a  steeple­chaser  in Australia.  Doc 
made the  trip to  Australia to see  Phil 
participate  when  alumni  and  friends 
raised  a  fund  to  send  him.  In  1952 
he  was  honored  at the  all­sports  ban­
quet  on  his  25th  coaching  anniver­
sary. 
This  may or  may  not  be Southern's  first  basketball  team.  In any  event, 
it is  one of  the  earliest. Coached  by Hans  Ballin, German  and physical 
training  instructor  from  1894  to  1896, the  team  played  in  the  wooden 
frame  building  in  the  background,  the  temporary  building  which  had 
housed  the  University  between  the  fire  of  1883  and  completion  of 
Old  Main  in  1887. Mr.  Ballin  stands  behind  his  stalwart  players  who 
are,  from  left,  Robert  Munger,  Orville  Karraker,  (unidentified),  Arthur 
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J.  Cross,  Logan  Kimsey,  William  Gordon  Murphy,  James  W.  Barrow, 
Prof.  Samuel  B.  Whittington  (coach),  John  P.  Gilbert,  Walter  W.  Wil-
liams,  (unidentified),  J.  P.  Kirk,  J.  Frank  Daniel, Charles  Webkemeyer, 
Harry  J.  Alvis,  John  Barrow,  and  Etherton.  When  Old  Science,  now 
Altgeld  Hall,  was  occupied  in  1896,  the  gymnasium  was  moved  into 
it  and  the  physical  training  department  had  better  equipped  quarters 
for  the  next  30  years  prior  to  getting  its  own  gymnasium  building. 
UNIVERSITY  ^ 
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Seventh Alumni 
Sessions of the workshop were held in Muckelroy Auditorium. 
Mrs. Susan Crews Sill, VTI '58, of the 
Alumni Office staff, greets Mr. and Mrs. 
Elmer H. Trost (Opal Morgan Smith '29-2, 
'49, M.S. '58) of Columbia. At right, Mrs. 
Idene E. Stockton '59 and Mrs. Michael 
Rusiewski (Mary Wepiewski '63) of Tama-
roa register early. 
At the speakers' table, from left, Donald Boydston, chairman of the 
athletic department; John Anderson, coordinator of Research and Proj-
ects, Alumni Secretary Elizabeth Harris Lewis, Alumni President Wil-
liam Bracy, Field Representative Jay King, and Executive Director Rob-
ert Odaniell. 
Line-up for barbecue chicken 
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Below—Mr. and Mrs. Willis E. Coatney 
'55 (Thelma Millikin '56), Normal, and 
Roger Spear '48, Carbondale, study the 
number and variety of Alumni Association 
activities. 
Coffee break found Mrs. Richard A. Hunsaker (Patricia Cook '57, M.S. '60) and 
Mr. Hunsaker '58, Belleville; Field Representative Warren Stookey '50, Wood 
River; Joe Smoltz, Jr. '56, Edwardsville; and Patrick H. Mudd '55, M.S. '59, 
Dupo, comparing notes. 
Club Officer's Workshop 
Enjoying  chicken  and  a  warm  fall  day  were,  from  left, Mr.  and  Mrs.  Gerald 
T.  Yaxley, M.S.  '51  (Nancy  Nesbitt,  ex  '51), Champaign;  Mr.  and Mrs.  Gerald 
Obrecht  '47 (Bernice  Fritz,  ex  '46), Mrs.  Joseph  C.  Piland  (Jo  Anne Hortin  '57) 
and Mr.  Piland  '55, M.S.  '56, all  of  Rantoul; and  Dean  Henry  J.  Rehn,  School 
of  Business. 
Discussion  sessions  (above)  were  held  by  groups  of  club 
officers.  Then  they  boarded  buses  (above  right)  for  a 
tour  of  the  Arena  (at  right).  Later  they  visited  Wham 
Education  Building, where  William  Volk, SIU  construction 
supervisor  (below)  served  as  guide.  Lower  right, Mr.  and 
Mrs.  Jesse  E.  Rea  '49, M.S.  '53  (Betty  Jean  Maness,  ex 
'46), Cicero, in the  Wham Building. 
Twenty­two  of  the 47  clubs on  the 
Alumni  Association  alumni  club 
roster were represented  at the seventh 
annual  Alumni  Club  Officers  Work­
shop on  the Carbondale  Campus Sep­
tember  28.  Switching  to  the  fall sea­
son  to  avoid  the ice  and snow  which 
accompanied previous workshops held 
during  the  winter,  the  workshop  had 
a  full­day  schedule. 
Starting  with  registration  at  9:30 
Saturday  morning,  the  program  in­
cluded  reports on  research  and  proj­
ect  activities of  the University  by the 
department's  coordinator,  John  An­
derson,  and  of  the  athletic  situation 
by Donald  Boydston, chairman of  the 
athletic department. 
Alumni  executive  director  Robert 
Odaniell spoke on  the telephone  cam­
paigns  of  the  Jackson  and  Madison 
county  clubs  and  of  the  forthcoming 
lecture series  for  clubs  by  University 
or  local  people.  Field  Representative 
Jay King, who planned  and arranged 
the workshop,  covered club  operation 
in  his  talk. 
A  barbecue chicken  luncheon, pre­
pared and  served  by College  of  Agri­
culture  personnel,  was  held  on  the 
lawn  of  the  Agriculture  Building. 
President  D. W.  Morris  appeared  to 
welcome  the  club  officers  and  speak 
briefly  on  the  University—its  pro­
grams,  construction,  plans,  and  fu­
ture. 
The club  officers  then  divided  into 
groups  for  discussions  pertinent  to 
club  activities  before  taking  a  bus 
tour  of  the  Arena  and  Wham  Edu­
cation  Building.  That  evening  they 
attended the SIU­Bowling Green foot­
ball  game,  ending  the  workshop  on 
a  not­so­successful  note. 
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Richard  Browne  '19­2,  executive  director  of  the  Illinois  State  Board 
of  Higher  Education  and  adviser  to  the  SIU  Bloomington  Area  Alumni 
Club,  congratulates  Patricia  Barth, Normal,  as  winner  of  a  scholarship 
from  the  club. 
Bloomington Club Gives Scholarship 
The  Bloomington  Area  Alumni  Club  presented  its sec­
ond  $50 scholarship  to  Patricia Barth,  Normal,  at  its an­
nual  fall  picnic  September  8  at  Funk  Research  Acres. 
Miss Barth, a sophomore in the College of  Liberal Arts and 
Sciences,  held  the  highest  grade  average  of  McLean 
County freshmen at Southern last year. 
William  Bracy,  Herrin,  president  of  the  SIU  Alumni 
Association,  and  Jay  King,  association field  representa­
tive,  joined 47 members of  the club and their guests at  the 
picnic. 
On  October  25  the  Bloomington  club  was  to  hold  a 
square  dance  and  Dutch  auction  to  raise  funds  for  its 
1964 scholarship. 
Willis E. Coatney '55, Normal, is president of  the group. 
SIU  Professor  Meets  Benelux  Club 
Prof.  Walter  J. Wills,  chairman  of  the  Department  of 
Agricultural  Industries, and Mrs. Wills  were guests  of  the 
Benelux  Alumni Chapter  at dinner  May 17  at the  Ecu  de 
France  restaurant  in  Brussels.  Later  the  group  went  to 
the  home  of  Camille Albert  Becker, M.S. '57,  where Pro­
fessor  Wills  showed  slides  of  the  SIU  campus  and  re­
ported on University activities. 
Present  at  the  meeting  were  Philippe  Leurquin,  M.S. 
'60,  who  came  from  Charleroi,  where  he  is  in  the  eco­
nomics  department  of  the  Providence  Steelworks;  Mr. 
and  Mrs. Michel  A.  Friedlich  '61, M.S.  '62  (Olga  Berler 
Friedlich  '61,  M.S.  '62)—he  is  with  Ford  International 
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and she  is working on  a  Ph.D. in  psychology at  the Uni­
versity of  Brussels;  Guy Stuckens,  M.S. '62,  with the  Bel­
gian  Navy  and  who  was  shortly  to  leave  for  a  Mediter­
ranean tour; and Mr. Becker. 
Those  who  could  not  attend  included  Jean  Henaux, 
M.S.  '58,  who  was  in  Luxembourg;  Andre  Kahn,  M.A. 
'59,  in  London;  Mrs.  Kahn  (Eva  Sinreich,  M.A.  '59), 
in  Vienna;  Warren  Taylor,  ex  '36,  in  South  Africa; 
Fernand  Criel,  M.A.  '61,  in  Canada;  and  Mr.  and  Mrs. 
Lorenzo Stampa, M.A. '61  (Christianne, ex '61). 
Professor  Wills  was  on  a  three­month  tour,  studying 
agriculture  cooperatives,  marketing,  farm  credit  and 
agriculture  education  in  England,  Scotland,  Denmark, 
Belgium,  the  Netherlands,  Switzerland,  and  Italy.  Mr. 
Becker,  who  is  a  member  of  the  staff  of  the  secretariat 
of  the  Council  of  Ministers  of  the  Common  Market  in 
Brussels,  served  as guide  to the  Willses during  their visit 
in  Brussels.  He  now  is  attending  the  Woodrow  Wilson 
School  of  International  Affairs  at  Princeton  University 
on a fellowship. 
The Benelux  Club extends  an  invitation  to all  SIU fac­
ulty,  alumni  and  students  to  call  on  them  when  visiting 
Belgium. 
November 
2 
2 
7 
23 
December 
7 
Alumni  Club Meetings 
Macoupin­Montgomery  Counties.  Dinner 
meeting,  Home's  Restaurant,  Litchfield, 
6:30 p.m. 
Monroe  County.  Dinner  meeting,  Beehive, 
Waterloo, 6:30  p.m. 
Randolph  County.  Dinner  meeting,  Web­
er's Steakhouse,  Sparta, 6:30  p.m. 
Champaign  Area.  Dinner  meeting,  Red­
wood Inn, Urbana, 6:30 p.m. 
Madison  County.  Dinner  meeting,  Skagg's 
Steak House, Wood  River. 
This  is  the  1963­64  slate  of  officers  of  the  Peoria  Alumni  Club.  Front 
row,  from  left.  Harvard  Keefe,  Jr.  '57,  board  member;  J.  K.  White 
'25­2,  '32,  board  member  and  retiring  president;  Robert  Steele  '62, 
vice  president;  Loren  H.  Allen  '37,  president; and  Mrs.  Darrell  E.  Bell 
(Norma  A.  Zacheis  '58), secretary.  Back  row, John  M. Brooks  '38, treas-
urer; George A. Franklin '38 and Marion Newman '50, board members. 
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SUMMER  THEATER  AT  SOUTHERN 
During the spring of 1963, the SIU Department of  Theater 
selected 12 outstanding  students and  graduates of  10 univer­
sities from over 30 applications to  participate in the Summer 
Theater  Workshop.  These  students  were  to  begin  eight  ex­
hausting weeks of study and practical work. 
The actors worked in five  plays differing in dramatic mode 
and national  origin from  the commedia  dell' arte of  Goldoni 
to  the  modern  tragedy  of  Ibsen  and  the  expressionism  of 
O'Neill.  Their  efforts  were  under  the  able  guidance  of  five 
directors:  Archibald  McLeod,  chairman  of  the  Department 
of  Theater;  Sherwin  Abrams;  Charles  Zoeckler;  and  guest 
directors Clifford Haislip and Roy Weshinskey. 
All sets were designed and their construction supervised by 
Darwin Payne. 
With  five  plays to  be  produced within  the extremely  short 
space  of  only  seven  weeks,  the  students  found  their  days 
crowded with activity. 
After  mid­morning  coffee  break,  work  was  resumed  on 
rehearsals  for  the  following  week's  play.  Set  construction 
and  costuming  dominated  their  afternoons.  Later,  that  eve­
ning, the current  production marked  the conclusion of  a very 
busy  day. 
Story and photographs by students Sherman Sharp, Frank 
Salmo, and Robert Golding 
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Not  all  of  the actors'  time is  spent  inside the theater. Lowell 
Scribner, above, Phillips University, Oklahoma, and  Barbara 
Eberhardt,  Denison  University,  Ohio,  and  William  Lind­
strom, SIU, below, study  their lines  prior to  a  final  dress re­
hearsal. 
Above—Special  lighting  effects  for  "Great 
God  Brown'  require  close  attention  from 
James Symons, Illinois College. Below— Dar­
win Payne designed  and  supervised the build­
ing of  each set. 
Summer theater  students have a  chance to en­
gage  in  all  phases  of  technical  direction. 
Susan  Schulman  paints  a  flat  for  one  of  the 
five  different  sets. 
Because  of  the  short  time  betwt 
plays  in SIU's  summer theater, 
tors  must  memorize  many  of  th 
lines  during  "walk  through" 
hearsals. 
Director Archibald McLeod, left, and technical director Charles Zoeckler 
Susan Schulman, above, Hojstra College, 
New York, and  Richard  Spiegel, below, 
Rutgers  University,  New  Jersey,  add 
final touches to their costumes. 
The heavy make up  used  in the theater is evident  as Charles Fischer, 
Northwestern State College, Oklahoma, readies  himself  for "Rasho­
mon 
Director  Roy Weshinskey  makes  a  final  check  of  the  actors 
before the  opening  performance of  "A Servant of  Two Mas-
tersBelow,  Lowell  Scribner  and  Richard  Spiegel  in  the 
Goldoni comedy. 
Carol  Plonkey,  above,  SIU,  and  Barbara  Eberhardt  in  Ib-
sen s social drama, "Rosmersholmand, below, a scene from 
Eugene  O'NeilVs  expressionistic  play, "Great  God  Brown," 
directed  by  Sherwin  Abrams  and  starring  Lowell  Scribner 
and Gary Moore, San  Francisco State College, California. 
Mr. and Mrs. Walter I. Taylor, Jr. 
Tailor-Made Furniture 
by the Taylors 
Samples of the tailor-made furniture from the Taylor's 
Custom Furniture shop. Lower picture, the Taylors exam-
ine an antique chair they are to restore. 
Back in  the 1920's Evansville, Ind., was a thriving furniture center. 
Now  only  a  few  of  the factories  remain. But  one small  shop  in  that 
city  continues  the  reputation  for fine  furniture—Taylor's  Custom 
Furniture,  owned  and  operated  by  Mr.  and  Mrs.  Walter  I. Taylor, 
Jr. (Veda Pauline Kieser, ex '46). 
Located  at  7  Washington  Avenue,  the  shop  specializes  in  uphol­
stered  furniture,  especially  living  room  furniture.  They  design  and 
make  new  furniture  as  well  as  reupholster,  redesign  and  restyle  old 
furniture. 
The Taylors  have lived  in  Evansville 15  years. Mr. Taylor,  who is 
from Mill  Shoals,  worked  for  a furniture  company  and  as a  sideline 
made  custom  furniture.  Nine  years  ago  he  decided  to  go  into  busi­
ness for himself  and made a  workshop in his garage. Seven  years ago 
he  and  Mrs.  Taylor  moved  their  living  quarters  up  on  the  second 
floor of  their home  and made a showroom on  the first floor. Now  they 
have  a  home  away  from  the  shop  and  are  expanding  the  workshop 
and showroom  to take  care of  the increasing  business. They  are add­
ing home furnishings and  accessories for complete interior  decoration 
service. 
Mrs.  Taylor,  who  is  from  Burnt  Prairie,  studied  to  be  a  teacher 
and  did  teach  in  the  rural schools  in  that  area  two  years  before she 
was married.  She takes care  of  the decorating line and  color schemes 
of  the business which  covers not only the  Evansville area but southern 
Illinois  and  parts  of  Kentucky.  They  have  two  full­time  and  three 
part­time  workers. 
Quality  of  materials and  workmanship and fine  service have  been 
the foundation for the Taylors' successful enterprise. 
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Remember Lake Ridgway? That's the gymnasium in right background. 
1880 
Medical  recipes  for  cancer,  warts,  re­
moval  of  tattoo  marks,  and  treating  colic 
in  horses  are  among  the  clippings  in  a 
scrapbook  collected  during  a  practice  of 
almost  seven  decades  by  Dr.  John  Jacob 
Rendleman, ex, Cairo  surgeon  who  died  in 
1952.  The  scrapbook  was  presented  re­
cently  by  Dr.  Rendleman's  daughter,  Mrs. 
Adelaide  R.  Grieve,  who  makes  her  home 
in  the family  residence in  Cairo, to  Morris 
Library,  where  it  is  preserved  in  the  area 
archives  section  of  the  rare  book  room. 
Dr.  Rendleman,  born  in  Makanda  in 
1863,  completed  his doctor  of  medicine  de­
gree  at  the  University  of  Tennessee  in 
1885  and  graduated  in  surgery  from  Jef­
ferson  Medical  College,  Philadelphia,  in 
1886.  He  established  his  practice  in  Cairo 
in  1889  and  during  his  early  medical  ca­
reer  made  his calls  on  horseback, carrying 
his supplies in saddlebags. 
He  was  a  member  of  the  staff  at  St. 
Mary's  Hospital  in  Cairo  and  the  Mis­
souri  Pacific  Hospital  in  St.  Louis,  also 
serving  as surgeon  for  the  New  York  Cen­
tral,  GM  &  O,  and  Missouri  Pacific  rail­
roads.  During  the  Spanish­American  War 
he held  the rank of  major. 
Dr. Rendleman  was a  grandson  of  Jacob 
Rendleman,  Sr,,  original  settler  who 
founded  the southern  Illinois branch  of  the 
Rendleman  family,  coming  from  North 
Carolina  where  his  forebears  had  settled 
in the 16th  century. 
1905 
The  old  saying,  "Never  too  late  to 
learn,"  certainly  applies  to  Mrs.  C.  D. 
Sanders  (Ella  Pickles, 2, '25)  Anna.  After 
56  years  in  the  classroom,  she  has  had  to 
learn  the  intricacies  of  the  culinary  art. 
When  she  and  her  late  husband  lived 
with  his  parents,  his  mother  did  the  cook­
ing.  Since  1936  her  sister,  Mrs.  J.  Brown­
lee  (Anna  Pickles,  2),  who  had  majored 
in  home  economics,  had  done  the  cooking 
—up  until  March  of  1962,  when  Mrs. 
Brownlee  broke  a  leg.  That's  when  Mrs. 
Sanders  started  the  cooking  lessons.  After 
the  nerve­wracking  experience  of  shopping 
in  a supermarket,  learning  how  to  operate 
the  stove,  making  menus,  and  preparing 
meals,  she  is  gradually  becoming  a  cook. 
Mrs.  Sanders  taught  freshman  English 
at Anna­Jonesboro Community  High School 
from  1918,  when  the  school  opened,  to 
May,  1962,  when  she  retired.  Her  class­
room  on  the  second  floor  of  Bar­San  Hall 
(named  for  her  and  a  mathematics  teach­
er)  bears  a  plaque  in  her  honor.  In  1958 
she  appeared  on  Garry  Moore's  program, 
"I've Got a  Secret." 
1907 
On  August  11  Mr.  and  Mrs.  J.  Lee 
Rauch  (Mabel  Thompson,  ex)  celebrated 
their  golden  wedding  anniversary  at  their 
home  in  Hollywood,  Calif.  Natives  of 
southern  Illinois  (he  from  Anna  and  she 
born  in  a  house  that  was  located  on  what 
now  is  the  SIU  campus),  they  have  lived 
on  the  West  Coast  for  many  years.  Mr. 
Rauch  is  a  retired  movie  executive  and 
Mrs.  Rauch  continues  her  writing  about 
"Little  Egypt."  She  is  working  on  her 
third  historical  novel  concerning  south­
ern  Illinois. 
1913 
One of  the  members of  the class  who  at­
tended  the  Golden  Reunion  on  Alumni 
Day in  June was  LaCene Black, 2, of  Clay­
ton,  Mo.  Native  of  Fairfield, she  had  lived 
in  Coulterville,  where  her  father  was  su­
perintendent  of  schools,  until  1902,  when 
they  moved  to  Carbondale  and  he  joined 
the  SINU  faculty.  All  of  her  school  days 
from  the  fourth  grade  through  graduation 
in  1913  were  spent  on  the  Southern  cam­
pus.  She  taught  in  Carbondale  schools 
three  years,  then  in  1918  became  asso­
ciated  with  the  First  National  Bank  in 
Carbondale  for  35  years,  serving  as  assist­
ant  cashier  and  for  a  long  time  as  secre­
tary  to the  president. In 1949  she moved  to 
Missouri.  She  concludes,  . .  there  has 
been  rain  and  sunshine  in  my  life,  but 
much more sweet  than bitter." 
Unable  to  attend  the  reunion  was Mary 
Gail  Leach,  2,  Los  Angeles.  Before  retir­
ing several  years  ago, she  was on  the  staff 
of  homes  for  the  aged  at  Claremont  and 
Hollywood,  Calif.  Her  brother,  Roscoe  R. 
Leach  '14­2,  lives  in  Toledo,  0.,  and  her 
sister,  Glyde  '16­2  (Mrs.  Frank  Hill)  in 
Victoria,  Vancouver  Island,  B.C.,  Canada. 
1914 
Tina  Mary  Goodwin, 2, '28,  Carbondale, 
retired first  grade  supervisor  at  University 
School,  was  one  of  20  school  teachers  and 
administrators  honored  last  spring  by  the 
Educational  Council  of  100  for  outstand­
ing  records  over  a  period  of  years.  She 
retired  in  1961  with  the  rank  of  assistant 
professor. 
1918 
Ina  Brown, 2, '33,  art  teacher at  Carbon­
dale Community  and Attucks  High Schools, 
resigned  at  the  end  of  the 1962­63  school 
year.  Native  of  Pinckneyville,  she  started 
teaching  in  Johnston  City  in  1919.  She 
joined  the  Carbondale  Community  faculty 
in  1957.  Miss  Brown  attended  the  45th 
class reunion on  Alumni Day. 
Hill  Warren,  2,  mathematics  instructor 
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Retires from [astern 
Business manager of Eastern Il-
linois University, Charleston, since 
September, 1934, Raymond R. 
Gregg '17-2 has retired this year. 
After receiving his diploma 
from SINU, he served in the U.S. 
Navy from 1917 to 1919, then 
spent the next two years teaching 
mathematics at West Frankfort 
High School. He quit teaching to 
attend the University of Chicago, 
where he received a bachelor of 
philosophy in 1922 and a master 
of arts in 1 923. 
Mr. Gregg taught bookkeeping 
for five years at Waukegan Town- Raymond Gregg 
ship High School before he went to Dakota Wesleyan University, where 
he was business manager and head of the economics department from 
1930 to 1934, when he joined the staff at Eastern Ill inois. 
at  Largo,  Fla.,  High  School,  was  unable 
to  attend  the  reunion  because  his  school 
year ended  June 11.  But  he  hopes to  come 
back  for  the  '68  reunion.  Mr.  Warren  re­
tired  from  the  Illinois  schools  three  years 
ago,  moved  to  Florida,  and  two  months 
later  was  back  in  teaching. Since  he start­
ed  teaching  in  1913,  he  decided  to  retire 
last spring  for  good. From  Dunedin, where 
he  resides,  he  wrote,  "We  are  always  glad 
to  see  southern  Illinois  friends,  and  Dune, 
din  has  the  best  climate  in  the  world." 
1922 
Mrs.  Vivian  Cross  Warren,  2,  Chicago, 
wcfrks  for  the  U.S.  Department  of  Edu­
cation, Health, and Welfare. 
Mrs. Virgil  Kinder  (Maude  Rhodes, ex) 
lives  in  Jonesboro,  where  her  husband  is 
a  carpenter  and  builder.  She  has  done 
substitute  teaching.  Two  children  attended 
Southern—Harold  R.,  ex  '47,  Orange, 
Calif.,  and  Mrs.  Robert  J.  Cowley  (Vir­
ginia Carol, YTI '58), Chicago. 
1923 
Mrs.  Dwight  L.  McCormack  (Mary  L. 
Van  Sickle, 2),  Dallas,  Tex.,  had  planned 
to  attend  the  40th  Reunion  of  the  class  in 
June  but  the  date  conflicted  with  a  Euro­
pean  tour.  Since  the  death  of  Judge  Mc­
Cormack  four  years  ago,  she  has  been 
teaching  at  Highland  Park  High  School 
in  Dallas  and  this  year  is  chairman  of  so­
cial  sciences.  The  school  has  been  rated 
eighth  in  the  nation  and  has  had  four 
national  merit  scholarships,  ranking  third 
next  to  New  York  City  and  Detroit. 
Clarence  E. Wright,  2, Carbondale,  was 
elected  chief  judge  of  the  First  Judicial 
Circuit  in  July  and  will  serve  until  Janu­
ary  1,  when  the  new  Illinois  judicial  ar­
ticle  becomes  effective  and  a  permanent 
chief  judge  is  elected.  He  supervises  over 
two other  circuit  judges, nine  county  court 
judges  in  the  circuit,  all  city  judges,  jus­
tices  of  the  peace,  and  police  magistrates. 
1924 
Mrs.  J.  H.  Berkbigler  (Esther  Black­
ivood,  2,  '47,  M.S.  '53),  Murphysboro,  is 
a teacher  for the  physically handicapped  in 
Community  Unity  District  186. 
Ruth  L.  Walters,  2,  '58,  who  resigned 
in  1960  because  of  ill  health  after  teach­
ing  since  1925  in  the  Centralia  schools, 
now  lives  in  St.  Louis,  where  she  works 
part time  as a church  secretary. 
1925 
Nora  Marie  Hall,  2,  resigned  as first 
grade  teacher  at  Carterville  Grade  School 
last  summer  to  teach  in  the  Ottawa 
schools. 
Mrs.  George  E.  Dodd  (Gertrude  A. 
Dodd  '22­2),  formerly  of  Mt.  Vernon,  has 
been  a  resident  of  Phoenix, Ariz.,  for more 
than  10  years.  She  has  two  sons,  Hal­
bert  and  Everett. 
Emily  L.  McGuire,  2,  Cicero,  formerly 
of  Makanda,  has  retired  from  teaching. 
She  served  as  secretary  of  the  Chicago 
Area  Alumni  Club  in  1950­51.  Miss  Mc­
Guire  has  been  a  member  of  the  Alumni 
Association 15 years. 
1926 
Leon  Grant,  2, '40,  Marion,  is  a  claims 
deputy  with  the  Illinois  State  Department 
of  Labor. 
Margaret  Mae  Curtis,  2,  has  taught  in 
the  Oak  Park  schools  for  over  15  years. 
She  has  a  master's  degree  from  DePaul 
University  in  Chicago. 
Gertrude  E.  Munger  is  retired  from 
teaching  and  lives  in  East  Prairie,  Mo. 
1927 
Deepest sympathies  are extended  to  Mrs. 
Myrtle  Allen McKinnie, 2, '61,  whose  hus­
band,  Cato  McKinnie,  died  in  Murphys­
boro  July  29  at  the  age  of  72.  He  was  an 
interior  decorator  and  contractor. Also  sur­
viving  are five  children,  including  Mrs. 
Milton  G.  Dunham  (Marion Christine  Mc­
Kinnie  '52,  M.S.  '54)  and  Mrs.  Gerald 
West  (Blondel  McKinnie  '57,  M.S.  '59), 
two  brothers  and  two  sisters,  including 
Mrs.  Hattie  M.  Woodson  '28­2. 
Walter  M.  Troutman,  2,  '42,  machine 
shop  instructor  and  teacher  of  trade  and 
industrial  classes  at  Herrin  High  School 
for  20  years,  retired  last  spring  after  37 
years of  teaching. 
After 38  years of  teaching,  Fred  H. Mil­
ler  '24­2  retired  and  moved  from  Normal, 
where  he  was  on  the  faculty  of  Normal 
Community  High  School, to  Florida, where 
he  is  doing  substitute  teaching.  He  lives 
in  Clearwater  and  would  like  to  meet 
alumni  in  that area. 
1928 
Enroute  to  a  board  meeting  of  the  Na­
tional  Baptist  Convention,  Inc.,  last  sum­
mer,  William  H.  Pry or,  2,  '41,  visited  in 
Carbondale  and  spoke  at  the  Rockhill 
Baptist  Church.  He  is  executive  secretary 
of  the  National  Baptist  Laymen.  Professor 
Pryor  lives  in  San  Francisco  and  is  a 
specialist  in  reading  in  the  Oakland  pub­
lic  schools.  He  was  principal  of  Lovejoy 
School  at  Mound  City  and  Lincoln  School 
at  Centralia  before  serving  in  the  Army 
during World  War  II. He  was stationed  in 
Germany,  where  he  participated  in  the 
Berlin  airlift  after  the  war.  Professor 
Pryor  has  a  master's  degree  from  San 
Francisco  State  College  and  a  Ph.D.  from 
the  University  of  California.  He  and  Mrs. 
Pryor  became  the  parents  of  a  daughter 
born  August  26  in  San  Francisco. 
Mrs.  Robert  Eadie  (Nellie  Hon ell,  2) 
lives  in  Decatur,  where  her  husband  is 
principal  of  Brown's  Business  College. 
1929 
William  H. Bundy  '27­2,  member  of  the 
Marion  High  School  faculty  since  1932 
and  principal  since  1953,  has  been  pro­
moted  to  assistant  Marion  Unit Two  super­
intendent.  He  taught  three  years  at  Crab 
Orchard  High  School  before  going  to 
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Marion,  where  he  has  been  biology  teach­
er,  assistant  coach,  coach,  assistant  prin­
cipal, and finally  principal before his  recent 
appointment. 
Luvica  F. Ward,  2,  '49,  is  a fifth  grade 
teacher  in  the  Herrin  city  schools. 
1930 
In  the  June  Readers  Digest  appeared 
the  article,  "Here's  a  New  Kind  of  Sum­
mer  School,"  concerning  the  very  success­
ful Mark  Twain  Summer  Institute at  Clay­
ton,  Mo.,  in  its fifth  year  last  summer. 
Director  of  the  institute  is  Robert  F. 
Lemen,  husband  of  the  former  Dorothy 
Putnam,  2.  Enrolled  in  the  institute  were 
some  420  gifted  students  from  101  public, 
private,  and  parochial  schools  of  the  St. 
Louis area.  Although given  grades for  their 
work  but  no  credit,  these  students  study 
science,  music,  foreign  language,  art,  his­
tory, mathematics.  The program  is financed 
by  the  Spirit  of  St.  Louis  Fund  and  local 
contributions.  Mr.  Lemen  is  a  principal 
and  Mrs.  Lemen  is  a  kindergarten  teacher 
in the  Overland, Mo., schools. 
Willet  S.  B.  Dean  '25­2,  Carterville,  is 
director  of  the  science  department  of  Mar­
ion  High  School.  He  is  a  former  principal 
of  Freeburg  Community  High  School  and 
Carterville  Community  High  School.  Mrs. 
Dean  is  the  former  Edith  Barrow, ex  '27; 
they  have  three  children,  including  the 
Rev.  Willet  R.  Dean  '51,  East  St.  Louis. 
1931 
Arthur  Nobles  has  been  on  the  faculty 
of  Calumet,  Mich.,  High  School  since 
1939.  He  teaches  history  and  government. 
He  and  his  wife  Leona  live  in  Laurium, 
Mich.,  and  have  two  daughters,  Jo  Ann 
and  Mary  Jane.  Mr.  Nobles  has  been  a 
member  of  the  Alumni  Association  14 
years. 
Judge  A.  Ray  Cagle,  ex,  Marion  city 
judge  and  former  Williamson  County 
judge,  has  been  named  to  the  executive 
committee  of  the  Illinois  Council  of  Ju­
venile  Court  Judges.  The  council,  formed 
last  spring  and  composed  of  16  juvenile 
and  family  court  judges,  seeks  to  improve 
standards,  practices,  and  effectiveness  of 
juvenile  courts  in  protecting  and  promot­
ing  rights  and  interests  of  delinquent  and 
dependent children.  It is  affiliated  with  the 
National  Council  of  Juvenile Court  Judges. 
1933 
"The  Travels  of  Jaimie  McPheeters," 
Pulitzer  prize  novel  by  Robert  Lewis 
Taylor,  ex,  has  been  made  into  a  TV 
series  which  was  premiered  in  September 
on  ABC.  Dan  O'Herlihy  stars  as  Doc 
in  this  humorous  western  tale  of  Jaimie 
and  his  father  who  travel  by  wagon  train 
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from  Kentucky  to  California  during  the 
gold  rush. 
From  North  Reading,  Mass.,  Mrs. 
Chandler  Eaton  (Mary  C.  Hood)  sent 
her  regrets  at  being  unable  to  attend  the 
class  reunion  in  June.  She  is  a  mathe­
matics  teacher  at  Reading  Memorial  High 
School.  After  graduation  she  went  East 
to  teach,  married  a  Harvard  graduate  who 
was  with  the  safety  and  health  depart­
ment  of  Lever  Brothers  for  many  years, 
then  returned  to  Harvard  to  join  its  Uni­
versity  Health  Services.  They  have  two 
children—Chandler,  Jr.,  a  graduate  of 
Lowell  Technological  Institute  and  now 
in  electronics  with  Western  Electric  at 
Andover,  Mass.,  and  Virginia,  a  junior  at 
Marietta  College  in  Ohio,  majoring  in 
mathematics. 
1934 
Robert  William  Finley  is  an  associate 
professor  of  geography  at  the  University 
of  Wisconsin,  Madison,  Wis.  He  and  his 
wife  Charlotte  have  two  children. 
The  new  position,  director  of  extended 
school  services,  has  been  established  by 
Township  High  School  District  214,  Ar­
lington  Heights,  to start  this fall  and  Wil-
liam  L.  (Pat)  Randle,  M.S.  '47,  is  the 
first  to  occupy  it.  Mr.  Randle  went  to 
Arlington  Heights  High  School  in  1959 
as  vocational  guidance  counselor  and  last 
year  served  as  director  of  its  Evening 
Adult  Education  program.  He  had  been 
at  SIU since  1945 and  in  1956  was  named 
supervisor  of  adult  education.  In  his  new 
post  he  is  directing  both  night  school  and 
summer school  and acting as  district public 
relations  director. 
1935 
Almalee  Greenlee  is  a  counselor  at 
Downers  Grove  High  School.  After  re­
ceiving  a  master's  degree  from  the  Uni­
versity  of  Illinois  in  1941,  she  spent  four 
summer  sessions  attending  the  universities 
of  Colorado,  Hawaii,  Wisconsin,  and  Den­
ver  before  receiving  certification  in  guid­
ance and  counseling in  1961. 
Lowell  Flener  is  a  mathematics  teacher 
at  Oakwood  Township  High  School.  He 
and  his  wife,  Dorothea  Leah,  live  in  Fi­
thian  with  their  two  children,  Thomas 
and  Mary. 
In  East  St.  Louis  School  District  189, 
Mrs.  Herbert  Abegg  (Irene  Sumner)  is 
on  the  faculty  of  Webster  School.  She 
lives  in  Caseyville  and  has  two  children. 
1936 
Mrs.  Charles  F.  Koopman  (Harriet  L. 
Schimpe)  is  a  teacher  in  the  Robinson 
schools. She has a  son. 
Robert  Dintelman,  East  Wenatchee, 
Wash.,  is  superintendent  of  Eastmont 
School  District  206.  Before  moving  west, 
he  was  superintendent  of  Carmi  grade 
schools  and  principal  of  Wright  School 
in  Clayton, Mo. 
Herman  D.  Yehling,  Du  Quoin,  is  an 
account  executive  with  E.  F.  MacDonald 
Stamp  Company.  He  formerly  was  adver­
tising  manager  of  the  Du  Quoin  Evening 
Call. He  is married  and has  three children. 
In State Office 
Roy Clark 
First assistant to the Illinois 
state superintendent of public in-
struction in Springfield is Roy 
Clark '26-2, '33. This is the sec-
ond time Mr. Clark has served 
in that office, having been assist-
ant superintendent and supervisor 
of elementary and high schools 
for the 40 northern counties dur-
ing the 1940's. 
He has over 35 years of ex-
perience as a teacher, principal, 
and superintendent and prior to 
joining the staff of the state su-
perintendent last January was su-
perintendent of schools for the 
Oak Lawn-Hometown District 123 
in Oak Lawn for three years. 
Mr. Clark has been coordinator 
of a Ford Foundation Educational 
Study for the Fourteen Large Cit-
ies in America and has taught 
philosophy and school adminis-
tration at Chicago Teachers Col-
lege and during summer session 
at DePaul University. 
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1937 
Jay  Friedline has  moved  from  Rockport, 
Mass.,  to San  Francisco, where  he is  doing 
interior  design  work.  He  formerly  had  an 
antique  and  interior  decorating  business 
in  Gloucester,  Mass.—the  Jay  Chapman 
Beauport  Gallery—and  at  one  time  was 
head  of  the  art  department  at  Stoneleigh 
College,  Rye  Beach,  N.H.  He  also  has 
studied  pipe  organ  at  St.  Thomas  Church 
in New  York City. 
Also  in  California  is  Wilburn  E.  King, 
of  Bellflower,  who  is  principal  of  the 
Downey  Unified  School  District.  He  is 
married  and  has  three  daughters  and  a 
son. 
Robert  W. McMillan has  been  promoted 
to the  rank of  professor at Grinnell College, 
Grinnell,  la.  He  is  chairman  of  the  art 
department  and  a  member  of  the  faculty 
since  1960. 
Loivell  D. Samuel, ex,  heads the  Samuel 
Music Company of  Effingham, Mattoon, and 
Vincennes,  Ind.  He  lives  in  Effingham,  is 
married,  and  has  three  children. 
1938 
Unable  to  attend  the  class  reunion  in 
June,  Cmdr.  Francis  J.  Grisko,  USN,  op­
erations  and  plans  officer  on  the  staff  of 
the  commander  of  U.S.  Naval  Activities 
at  Port  Lyautey,  wrote,  "My  duties  here 
at  the  Naval  Air  Station,  Port  Lyautey, 
Morocco  in  North  Africa  and  the  distance 
involved  make  such  a  trip  impossible  at 
this  time.  I  have  been  stationed  here  for 
six  months  and find  it  very  enjoyable. 
Climatewise,  it  is  probably  the  best  in  the 
world.  We  conducted  an  Area  Com­
manders  Conference  for  the  Naval  Com­
manders  in  the  Central  and  Western 
Mediterranean  areas  last  week.  One  of 
the  attendees  was  Capt.  Grayston  H. We. 
ber, Commander  of  Naval  Activities,  Rota, 
Spain  who  is  also  a member  of  our  class." 
Fred  J.  Armistead  '30­2,  assistant  super­
intendent  of  Harrisburg  schools  on  leave 
for  two  years  to  serve  as  associate  profes­
sor  with  the  SIU  educational  mission  to 
South  Viet­Nam,  has  returned  to  Saigon 
for  another  two­year  assignment  after  a 
summer visit  to Illinois. 
1940 
After  one  year  as  principal  research 
officer  with  the  National  Institute  for 
Personnel  Research  in  Johannesburg, 
South  Africa  (also  lion  hunting  with  cam­
era), Wilfred  A.  Pemberton  has  returned 
to  his  position  as  clinical  psychologist  and 
director  of  counseling  services  in  the  Of­
fice  of  Student  Affairs  at  the  University 
of  Delaware.  He  and  his  wife  Carol  and 
four  children  live  in  Newark,  Del. 
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James  K. O'Brien,  M.S.  '51,  former  su­
perintendent  of  Shawnee  unit  schools,  re­
cently  was  hired  to  fill  the  new  position 
as  head  of  the  industrial  training  program 
at  Anna  State  Hospital.  He  is  expanding 
the  manual  arts  therapy  program.  Mr. 
O'Brien  has  taught  in  the  Anna  and  Don­
gola  schools.  He  is  married  to  the  former 
Merna  R. Kanady  '41. 
Last  spring  Halbert  E.  Gulley  visited 
the  campus  to  talk  at  a  meeting  of  the 
residence  counselors  at  Southern  concern­
ing  the  educational  challenges  of  grow­
ing  universities.  Mr.  Gulley  is  professor 
of  speech,  specialist  in  oral  communica­
tions,  acting  head  of  the  Division  of  Gen­
eral  Studies,  and  director  of  the  Experi­
mental  Research  Center  in  Public  Address 
and  Discussion  at  the  University  of  Illi­
nois.  He  was  invited  to  SIU  by  Dean  of 
Students I. Clark  Davis '39. 
Professor Gulley arid Dean Davis 
1941 
New  principal  of  Marion  High  School 
is  Albert  C.  Storme,  coach  and  teacher 
there  since  1946.  Before  service  during 
World War II,  he had  taught  and coached 
at  Pittsburg and  Ridgway. In  1954 he  was 
head  basketball coach  at Marion  High. Mr. 
Storme  is  a  former  director  of  the Marion 
city  recreation  system. 
Another  member  of  the  Marion  High 
School  faculty  is  Margaret  McNeile,  who 
is director  of  the language  and arts  depart­
ment. 
After  44  years  in  education,  the  last  18 
as  superintendent  of  the  St.  Francisville 
schools, Claude H. Simpson retired  in June. 
He  had  spent  26  years  in  the  Franklin 
County schools,  including 15 years  as prin­
cipal of  the Zeigler schools, before  going to 
Lawrence  County  in  1945.  He  lives  in 
Lawrenceville. 
James  D.  Brewner,  ex,  owns  and  oper­
ates  the  College  Inn  in  Carbondale.  He  is 
married  and  has  four  children. 
Kenneth  Mclntyre,  ex,  Franklin,  0.,  is 
a  company  pilot  for  Armco  Steel  Corpora­
tion. 
1942 
One of  the  coauthors of  New Geography 
of  Texas, recently  published  by  Noble  and 
Noble,  is  John  W.  Lewis, member  of  the 
geography  department  of  East  Texas  State 
College,  Commerce,  Tex.  The  328­page 
book  is  designed  for  the  study  of  Texas 
geography  in  the  seventh  grade.  Mrs. 
Lewis  is  the former  Dorothy  Doty  '41. 
Mr.  and  Mrs. Paul  R. Emerson  (Lenora 
Mae Carr  '45)  live  in  Decatur,  where  both 
teach  in  the  public  schools.  During  the 
summer  Mr.  Emerson  is  an  adjuster  for 
Country  Mutual  Insurance  Company. 
Frederick  E.  Gray  owns  and  operates 
Gray's  Market  in  Carbondale.  He  is  mar­
ried and  has two  daughters. 
1943 
Robert  V.  Allen,  USSR  area  specialist 
in  the  Slavic  and  Central  European  Divi­
sion  of  the  Library  of  Congress  in  Wash­
ington,  is  assistant  editor  of  Basic  Russian 
Publications,  a  selected  and  annotated 
bibliography  on  Russia  and  the  Soviet 
Union.  Containing  about  1,600  entries,  it 
is  described  as  the first  up­to­date  and 
authoritative  bibliography  in  its field. 
Thirty­two  distinguished  specialists  have 
contributed to  this selective bibliography  of 
the  most  essential  Russian  language  books 
and  periodicals  of  Czarist  Russia  and  the 
Soviet  Union. 
Mrs.  Mary  Jane  Raubach  Box„  ex,  is 
continuity  writer  and  director  for  Radio 
Station  WUEQ  in  Phoenix,  Ariz.  She  has 
lived  in  Arizona  since  1956  and  has  two 
sons. 
Mrs.  Paul  Burkitt  (Ruth  Eileen  Simp-
son)  is  a  physical  education  teacher  at 
Fairfield  School  District 112. 
1944 
The  Rev.  Edgar  B.  Purdy  is  minister 
of  the  Methodist  Church  in  Flora. He  and 
his  wife  Feme  have  four  children. 
Sophia  Ninos is  a  reading  teacher in  the 
Waukegan city  schools. 
Dorothy  J. Cox, M.S.  '51,  is  a  librarian 
in  the Granite City  schools. 
1945 
Dr. Raymond  A. Alexander has practiced 
medicine  in  Mt.  Vernon  since  1951.  He 
served  in  the  Navy  after  receiving  his 
medical  degree  from  the  University  of 
Illinois  College  of  Medicine  and  then  had 
a  residency  in  surgery  in  Dubuque,  la. 
He  is  married  and  has five  children.  Dr. 
Alexander  has  been  a  member  of  the  SIU 
Alumni  Association 13 years. 
Lester  S. Gill,  M.S.  '62,  Galatia,  is  as­
sistant  principal  and  biology  instructor 
at  Galatia  Community  High  School. 
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Mrs.  Carroll  Anderson  (Eunice  John-
son),  Elmhurst,  is  a  part­time  instructor 
at  LaSalle  Extension  University  in  Chi­
cago. She has  two children. 
1946 
Maj.  Bruce  B. Church  is  a  communica­
tions­electronics officer  at Wurtsmith  AFB, 
Mich. He is married  to the former  Virginia 
Henderson, ex  '41,  and  their  son  Bruce  is 
a student at Southern. 
From Phoenix, Ariz., where he was adver­
tising  manager  of  the  Arizona  Labor Jour­
nal, Bob McDowell,  ex, has  moved  to Mel­
bourne,  Fla.,  to  become  classified  adver­
tising  manager  of  the  Melbourne  Daily 
and  Sunday Times. 
Richard  C.  Poivers,  ex,  Murphysboro, 
former  office  manager  and  assistant  secre­
tary  of  the  Illinois  Electric  and  Gas  Com­
pany,  now  is  superintendent  of  the  newly­
formed  Murphysboro  group  operation  of 
the  Central  Illinois  Public  Service  Com­
pany. 
1947 
Earl  D.  Patton,  M.A.  '52,  assistant  su­
perintendent  of  Unit  Four  schools  in 
Champaign  since  1959,  on  July  1 became 
superintendent  of  the  Culver  City  Unified 
City School  District in  Los Angeles County, 
Calif.  He  is  in  charge  of  eight  elementary 
schools,  one  junior  high  school  and  one 
high  school,  with  a  total  enrollment  of 
7,156  students.  Before  going  to  the  Cham­
paign  post,  he  was  associate  director  of 
the  Illinois  Curriculum  Program,  co­spon­
sored  by  the  University  of  Illinois  College 
of  Education  and  the  Office  of  the  Illinois 
State Superintendent  of  Public Instruction. 
The  Pattons  (Catherine  G.  Dent,  ex  '49) 
have two  sons. 
Joseph  C.  Telford  is  president  of  Tel­
ford  Store  Fixtures, San  Antonio,  Tex.  He 
and  his  wife  Virginia  have  two  children, 
Penelope Ann  (Penny)  and Joseph  Charles 
III  (Chip). 
BORN:  To  Mr.  and  Mrs.  John  S. Ren. 
dleman,  ex,  Carbondale,  a  daughter,  Au­
gust  3. 
1948 
Lorraine  Smith,  M.S.  '51,  Mt.  Vernon, 
has  retired  from  teaching.  She  has  been 
a  member  of  the  SIU  Alumni  Association 
14  years. 
Peggy  Lou  Broivning,  M.S.  '55,  teaches 
in  the  Tenafly,  N.J.,  schools  and  lives  in 
Bergenfield,  N.J.  Before  moving  east  sev­
eral  years  ago,  she  taught  in  Roxana  and 
Arlington  Heights  and  also  in  the  demon­
stration  school  at  Highlands  University 
in Las  Vegas, N.M. 
New  athletic  director  of  the  Champaign 
NOVEMBER, 1963 
Vice President at Tulane 
A former director of the SIU 
Museum and zoology instructor 
now is vice president and coordi-
nator of all research activities of 
Tulane University in New Orleans. 
Fred R. Cagle '37 was ap-
pointed to the post in January. 
He assists Tulane faculty members 
in planning their research pro-
grams, including help in identi-
fying areas where research is 
needed and assisting them in 
obtaining financial support for 
their suggested research pro-
grams. 
Tulane will spend $10 million 
in research activities this year 
supported financially by outside 
sources. This is 10 times the 
amount spent for such purposes 1 0 years ago. 
Dr. Cagle went to Tulane in 1946 as a lecturer in zoology. He be-
came chairman of the zoology department in 1955 and coordinator 
of research in 1958. He holds graduate degrees from the University 
of Michigan. From 1943 to 1946 he was a captain in the Army Air 
Force, serving as an aviation physiologist and operations officer. He 
did research problems on high altitude problems, instruction, and 
mission planning. 
In 1958 he visited the Soviet Union, where he conferred with Soviet 
biologists as the representative of the American Institute of Biological 
Sciences. He visited the Soviet Union and Asian countries in 1959 and 
1960 to help improve the exchange of scientific information between 
them and the United States. 
In April, 1960, Dr. Cagle was appointed to an international rela-
tions committee of noted American biologists to create a network of 
scientist-to-scientist information freeways. The committee is sponsored 
by the American Institute of Biological Sciences. Last year he visited 
Indonesia, Philippines, Taiwan, and India to discuss biological re-
search administration. 
He is a member of the board of governors of the American Institute 
of Biological Sciences, executive secretary of the Conference of Bio-
logical Editors, and member of the U.S. National Commission for 
UNESCO. He is a fellow of the American Association for the Advance-
ment of Science. 
Dr. Cagle has been editor of Copeia, research publication of the 
American Society of Ichthyologists and Herpetologists, and sectional 
editor of Biological Abstracts. He is associate editor of the American 
Midland Naturalist. He has published more than 40 scholarly articles 
in the fields of zoology, education, and communications. 
Mrs. Cagle is the former Josephine Alexander, ex '44; they have a 
son. 
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Fred R. Cagle 
unit  schools  is  Leedio  Cabutti, Champaign 
High  School  basketball  coach  since  1956. 
He  also  has  coached  at  Herrin. 
James  B.  Aiken,  M.S.  '51,  consultant 
with  the  SIU  Community  Development 
Service  and  member  of  the SIU  staff  eight 
years,  received  a  Ph.D.  in  August  from 
Indiana  University.  He  got  his  doctorate 
in  administration  with  a  minor  in  social 
psychology. 
1950 
Jack  D.  Simmons,  M.S.  '55,  superin­
tendent  of  schools  at  Rosiclare,  is  vice 
president  of  the  southern  division  of  the 
Illinois  Education  Association.  He  has 
been in  the  Rosiclare schools  since  gradua­
tion, first  as a  teacher, then  as grade school 
principal,  and finally  as  superintendent  of 
schools. 
Mrs. J.  C.  Brown  (Hazel  Miller  Taylor) 
lives  in  Cleveland,  Miss.,  and  teaches  at 
Hayes  Cooper  School  in  Merigold,  Miss. 
After  17  years  of  teaching  in  Carbon­
dale schools,  Mrs.  Bessie  Simpson Warren, 
M.S.  '54,  retired  last  spring.  She  taught 
three  years  in  Carrier  Mills  before  teach­
ing  at  Attucks  Grade  School  from  1946 
to  1955,  when  she  transferred  to  Thomas 
School.  In  June  she  was  appointed  to  the 
Carbondale  Park  District  board  of  Com­
missioners.  She  is  a  member  of  the  Car­
bondale  Human  Relations  Commission  and 
an  adviser  in  the  Girl  Scout  program. 
Mrs.  Lester  Mathis  of  Monticello  is  the 
former  Jeanne  Gorden.  She  has five  chil­
dren. 
1951 
Louise  Bryant  is  a  typist  with  Best  and 
Company in  New York  City. 
Mrs.  Kenneth  Fenn  (Emily  Kaleta, ex) 
is a  teacher  in  the West  Frankfort schools. 
She  lives  in  Benton  and  has  an  11­year­
old  son. 
After  four  years on  the faculty  at  Belle­
ville  High  School  and  Junior  College, 
Perry  M.  Procter,  M.A.  '52,  has  joined 
the  faculty  of  Illinois  State  Normal  Uni­
versity  as  assistant  professor  of  English. 
He  is  married  to  the  former  Mary  Anita 
Johnston '50. 
Mrs.  William  C.  Pundsack  (Nayadean 
Gum)  lives  in  San  Diego,  Calif.,  where 
she  is  a  substitute  teacher  in  the  San  Di­
ego school district. 
In  Marion  Thomas  E.  Regenhardt  is 
president  and  plant  manager  of  the South, 
ern  Illinois  Stone  Company.  He  and  his 
wife Phyllis have  two daughters. 
BORN:  To  Mr.  and  Mrs.  Bernell  B. 
Franklin  (Virginia  M.  Fox),  Lansing, 
Mich.,  a  daughter  Melissa,  February  24. 
Their son  Randall will  be five  in  February. 
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1952 
Mary  J. Holderby  teaches  the first  grade 
at Jefferson  School  in  Carmi. She  has been 
a  member  of  the  Alumni  Association  12 
years. 
Duward  D.  Bean,  Benton,  is  agency 
manager of  Franklin  County  for  the  Coun­
try  Mutual  Insurance  Company.  He  and 
Lavina  Phelps  Bean  '51  have  a  daughter, 
Kay Linda,  three. 
Mrs.  Grace  Cruse  Odum,  M.S.  '57, 
teacher  in  the  Anna  schools,  is  1963­64 
president  of  the  southern  division  of  the 
Illinois  Education  Association. 
Leon  E.  Luber  is  vocational  agriculture 
instructor  at  Aviston  Community  High 
School.  He  and  his  wife  Imogene  have 
three  children. 
MARRIED­.  Sharon  Lee  German  to 
John  L.  Russell,  M.S.  '61,  July  13,  West 
Frankfort,  where  they  now  reside.  He  is 
an  English  teacher  at  Central  Junior  High 
School. 
1953 
On  July  1 Charles  H.  Wildy, M.S.  '56, 
became  dean  of  men  at  the  University  of 
South  Florida  in  Tampa.  For  the  past 
three  years  he  had  been  assistant  dean  of 
students  at  Kansas  State  University,  Man­
hattan,  Kan.  He  is  married  to  the  former 
Helen Collins  '57;  both  did  graduate  work 
at  Indiana  University,  he  receiving  a  doc­
torate  in  education  and  she  a  master  of 
arts for  teachers.  They  have  a son,  Charles 
H.  III. 
Mrs.  Gilbert  R.  Baker  (Charlotte  Fox), 
Murphysboro,  is  a  junior  high  school 
teacher  with  the  Elverado  Community 
Unit  School  District.  She  has  three  chil­
dren. 
John  David  Shields,  who  coached  the 
Mt.  Vernon  Junior  College  basketball 
team  last  year,  has  dropped  coaching  and 
now  is  concentrating  on  guidance  work. 
Nessim  Arditi­Palombo,  M.S.,  is  with 
the  Economic  Commission  for  Latin  Amer­
ica  of  the  United  Nations  in  Santiago, 
Chile,  serving  as  chief  of  the  Technical 
Assistance  Coordinating  Unit  for  Latin 
America. He  is married  and  has three  chil­
dren. 
Mrs.  Russell  Mifflin  (Aletha  M.  Mif­
flin,  M.S.  '59)  continues  to  teach  Spanish 
at  Carruthers  Junior  High  School  in  Mur­
physboro  and  has  not  retired  as  previously 
reported.  She  spent  four  weeks  last  sum­
mer  in  Saltillo,  Mexico,  studying  Spanish. 
1954 
Charles  W.  Hoppesch,  M.A.  '59,  Car­
bondale, suffered  injuries to  his right  hand, 
arm,  and  ear  in  an  explosion  at  the  Uni­
dynamics  Division  plant  of  Universal 
Match  Corporation  at  Ordill  last  spring. 
He  is  manager  of  the  plant's  research  lab­
oratories.  A  chemist,  he  has  been  with  the 
company since 1959. 
The  Rev.  Howard  E. White  is  pastor  of 
the  Third  Baptist  Church  in  Granite  City. 
A  son  Gary  is  a  student  at  SIU.  The 
Whites have  two other  children. 
Dolores  Grosco,  M.S.  '62,  is  a  business 
teacher at West Frankfort  Community High 
School. 
At  Hayti,  Mo.,  John  R.  Cooper  is  a 
mathematics  teacher  at  Central  High 
School. 
MARRIED:  Phyllis  E.  Piper  to  Kyle 
Robeson,  June  9,  Champaign.  They  are 
living  in  Champaign,  where  she  formerly 
taught  fourth  grade  at  Switzer  School  and 
where  he  is  associated  with  his  family's 
department  store. 
BORN:  To  Mr.  and  Mrs.  George  H. 
Davis  (Leona  E.  Roper  '52),  Altamont,  a 
son,  Michael  Leon,  April  8.  Mr.  Davis  is 
pastor  of  the  First  Baptist  Church  at  Alta­
mont  and  Mrs.  Davis  manages  their  home 
and  four  children,  and  teaches  adult  edu­
cation  classes  in  sewing  at  the  Altamont 
High School. 
1955 
Frank  C. Hayse, M.S. '56,  who  has  been 
with  the Benton  City schools  over 40  years, 
is  superintendent  of  Benton  Community 
Consolidated  District  47.  His  two  sons 
also  are  teachers—Jack  '48,  Gibson  City, 
and Bill  '49, Chicago Heights. 
Aurela  L.  Weidner  is  an  elementary 
teacher  in  Gillespie  Community  School 
Unit  Seven.  She  has  been  a  member  of 
the  Alumni  Association  nine  years. 
Another  elementary  teacher  is  Herta 
Berger,  with  Columbia  Community  Unit 
Four. 
Mrs.  George  H.  Bricker  (Edra  Tweedy 
Bricker, M.S.  '56)  is  a  teacher  in  elemen­
tary  education  at  SIU.  She  has  three 
children,  George  '62,  Ellen,  a  student  at 
Southern,  and  Jim  in  University  High 
School. 
BORN:  To  Mr.  and  Mrs.  Robert  D. 
Francis  (Jeanean  Damron), Granite  City, 
a  daughter,  September  6.  Mr.  Francis, 
manager  of  the  Francis  agency,  real  es­
tate  and  insurance firm,  is  studying  law 
at  Washington  University,  St.  Louis. 
To  Mr.  and  Mrs.  William  G.  Kammler 
(Kathryn  Joan  Dewitt,  ex  '56),  Terre 
Haute,  Ind.,  a  son,  Kevin  William,  Feb­
ruary  27.  Mr.  Kammler  is  a  chemist  with 
Central  Nitrogen,  Inc. 
1956 
Alex  J. Johnson, M.S. '62,  Murphysboro, 
is  a  research  assistant  in  the  Applied 
Physiology  Laboratory  at  SIU.  He  and 
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his  wife,  Ruth  Ann,  have  two  children, 
Mark  and  Cynthia. 
Mrs.  William  D.  Switzer,  Jr.  (Laura 
Z.  Barnard)  teaches  English  at  Cave­in­
Rock  High  School. She  has a  son. 
1957 
James  Louis  Rowe,  former  placement 
director  for  Still's  Electric  Company  in 
Decatur,  has  joined  the  staff  of  the  Illi­
nois Industrial  School for  Boys at Sheridan 
as  a  counselor.  He  also  has  taught  at  Mt. 
Vernon  and  Lewistown. 
Mrs. Dora  Nadeen Peeler  Dillow  teaches 
fourth  grade  at  Rice  School  in  Chula 
Vista,  Calif.,  city  school  district.  She  lives 
in  National City, Calif. 
Mr.  and  Mrs.  Jack  R. Barnes, M.A.  '61 
(Shelba  D.  Webb,  M.S.  '61)  and  their 
year­old  son,  Michael  David,  live  in  Pitts­
burgh,  where  Mr.  Barnes  is  an  instrument 
development  engineer  with  the  Fisher  Sci­
entific  Company. 
MARRIED:  Evelyn  E.  Draege  to  Earle 
G.  Cromer,  Jr.,  June  22,  Richview.  They 
are living in  Mt. Prospect. She  teaches sec­
ond  grade  in  the Elk  Grove  schools. 
BORN:  To  Mr.  and  Mrs.  Floyd  K. Bos­
tick,  Bunker  Hill,  a  daughter  Monica, 
February. Mr.  Bostick  is a  meat  and  poul­
try  inspector  for  the  Illinois  Department 
of  Agriculture. 
To  Mr.  and  Mrs.  Louis  D.  Cheli,  St. 
Louis, second  son, Stephen  Eugene,  Febru­
ary  23. 
To  Mr.  and  Mrs.  Robert  J.  Montague, 
Jr.,  Kankakee,  a  son,  Bruce  Robert,  May 
9. Mr. Montague is  a  CPA associated  with 
Joseph  C.  Gianotti. 
1958 
From Craig, AFB, Selma,  Ala.,  where  he 
has been  an instructor  pilot for  three years, 
Lt. Carl M. Smith writes, "My  wife, Donna, 
and  I  wish  to  extend  an  invitation  to  all 
of  our  friends  to  visit  with  us  if  they  are 
ever  down  this  way."  They  have  two  chil­
dren,  Bryan  and  Shelley.  Lt.  Smith  has 
been on  active duty five years. 
Mrs.  Jack  L.  Barban  (Marjorie  A. Zim­
mer)  is  teaching  in  junior  high  school  in 
the Roxana community. 
Lewis  A.  Songer,  instructor  in  theory 
and  brass  instruments  at  Cottey  College, 
Nevada,  Mo.,  held  a  three­month  all­ex­
pense  paid  study  residence  last  summer 
at  the  Huntington  Hartford  Foundation 
estate in  Pacific  Palisades,  Calif. 
MARRIED:  Bess  Ann  Galeener  to 
Sammy  M.  Duane,  August  11,  Vienna. 
They  are  living  in  Farmington,  N.M., 
where  he  is  history  teacher  and  head 
basketball  coach  at  Farmington  High 
School. 
BORN: To  Mr. and  Mrs. James  L. Bour­
land,  ex  (Elizabeth  M.  Tudor), Alton,  a 
daughter,  Gabrielle  Lee,  March  28.  Mrs. 
Bourland  is  librarian  for  the# Wood  River 
Junior  High  and  Elementary  Schools. 
To  Mr.  and  Mrs.  William  G.  Eidson, 
M.A.  '59  (Barbara  Absher  '59),  Nashville, 
Tenn.,  a  daughter,  Melissa  Lynn,  June 
14.  Mr.  Eidson  is  a  graduate  student  at 
Vanderbilt  University. 
To  Mr.  and  Mrs.  Gordon  E.  Frazier, 
M.A.  '62,  Carbondale,  a  daughter,  Leigh 
Ellen, March  26.  Mr. Frazier  is a  graduate 
assistant  in  the  SIU  Department  of  Edu­
cational  Administration  and  Supervision. 
To  Mr.  and  Mrs.  Richard  L.  (Doc) 
Holladay, ex  VTI  (Catherine  B. McGowan 
'60),  a  daughter,  Patricia  Catherine,  June 
21,  Carbondale. 
To  Mr.  and  Mrs.  Richard  A. Hunsaker 
(Patricia  K.  Cook  '57,  M.S.  '60),  Belle­
ville, second  son,  Benjamin  Ray, March  3. 
Mr.  Hunsaker  is  a  speech  instructor  at 
Belleville  Township  High  School  and  Jun­
ior  College.  Last  summer  he  started  his 
Ph.D.  work  at  the  University  of  Denver. 
1959 
After  completing his  work for  a master's 
degree  in  food  and  nutrition,  Lloyd  Stan­
ton  Hudgins,  M.S.  '63,  moved  to  Silver 
Spring,  Md., where  he is  employed  by  Hot 
Shoppes,  Inc.  He  and  his  wife  (Joanne 
Zuanella,  ex)  and  two  sons,  Stanton,  Jr. 
and  Stephen,  would  like  to  meet  alumni 
in the Washington,  D.C., area. 
Roland  T.  Schlobohm,  M.A.  '60,  Beth­
alto,  is  a  research  chemist  for  Shell  Oil 
Company,  Wood  River.  He  and  his  wife 
Alice  have  three  daughters,  Susan,  Debra, 
and  Karen. 
Mrs.  Sam  D.  Ehrlich  (Rose  G.  Ehrlich, 
M.S.  '60),  University  City,  Mo., first  stu­
dent  to  receive  a  master's  degree  in  in­
structional  materials  at  SIU,  is  librarian 
at  McCluer  Junior  High  School  in  the 
Ferguson­Florissant,  Mo.,  school  district. 
She has four children. 
MARRIED: Shirley  Ann Adkins  to  Rus­
sell A. Law, April 13,  Ullin. They are living 
near Mahomet. She  is a  teacher  at  Lincoln 
School  in  Monticello  and  he  is a  construc­
tion  superintendent  for  Whetzel  Construc­
tion Company,  Champaign. 
Lois  M.  Pontius  to  Louis  N.  Rheeling, 
Jr., May  16,  Champaign,  where  they  now 
reside.  He  teaches  at  J.  W.  Eater  Junior 
High School  in Rantoul. 
BORN:  To  Mr.  and  Mrs.  Philip  C. 
Hogan  (Enid  L.  Allen  '58),  Tulsa,  Okla., 
a  son,  Alan,  November  9, 1962.  They  have 
two  other  children.  Mr.  Hogan  is  an  oil 
scout for  Data, Inc. 
To  Mr.  and  Mrs.  Charles  H.  Hostetler, 
Parkersburg,  W.  Va.,  second  son,  Mark 
A., April 12.  Mr. Hostetler  is a sales  assist­
/ | 
*  » 
The Rev. Nelson E. Russell '57 has been ap-
pointed by the Home Mission Board of the 
Southern Baptist Convention to do juvenile 
rehabilitation work in Cincinnati. He has been 
a pastor in Shipman, Cave-in-Rock, Cobden, 
Marion, and Easton, Mo., and a teacher in 
Bunker Hill and North Kansas City, Mo. 
ant for  Marbon  Chemical Division  of  Borg­
Warner  Corporation. 
To  Mr.  and  Mrs.  Edward  M.  Milburn 
tMaria Elena  Murillo­Caballero), a  daugh­
ter,  Ana  Maria,  March.  They  are  now 
living  in  Santiago,  Chile,  where  he  is 
assigned  to  the  American  Embassy. 
1960 
Gerald  L.  Marchildon,  M.S.  '62,  is  co­
ordinator  of  student  activities  at  Trenton 
State  College,  Trenton,  N.J.  He  toured 
Europe this summer. 
Mr.  and  Mrs.  Clark  D.  Hyland  (Karen 
L.  Asselmeier  '59)  live  in  Indianapolis, 
where  he  is  a  sales  assistant  with  Inland 
Steel  Corporation. 
Ens.  Roy  H.  Nierman,  M.S.  '62,  is  an 
engineer  officer  aboard  the  USS  Wexford 
County  (LST­8)  out  of  San  Diego. 
Mrs. John  V.  Rund  (Nadine  L. Hansen) 
is  spending  the  1963­64  school  year  in 
Peru  doing field  work  toward  a  Ph.D. 
degree  in  anthropology  with  a  specialty 
in  Latin  American  studies  at  Cornell  Uni­
versity,  Ithaca,  N.Y.  Her  husband,  who 
has  a  Ph.D.  in  chemistry  from  Cornell, 
is  conducting  research  under  a  post­doc­
toral  fellowship  at  Northwestern  Univer­
sity. 
Deepest  sympathies  are  extended  to 
Robert  C.  Warthen, M.S.  '62,  whose  wife 
Lorraine  died  two  months  after  the  birth 
of  their  daughter,  Sheri  Lynette,  Decem­
ber  27  in  Grand  Forks,  N.D.  Mr. Warthen 
has moved  to  Tyler, Tex.,  to  become  petro­
leum  geologist  with  Sinclair  Oil  and  Gas 
Company.  He  had  been  a  geologist  with 
North  Dakota  Geological  Survey. 
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Richard Prairie '61, sales representative in 
the Toledo, O., terminal of Spector Freight 
System, Inc., last spring received the 1962 
Distinguished Salesman's Award of Sales and 
Marketing Executives, International. He joined 
Spector as a management trainee in June, 
1959, becoming a sales representative three 
months later. He is married to the former 
Barbara Kay Tipton, ex '59; they have a son. 
Mrs.  Merle  C.  Abercrombie  (Betty  Phil­
lips  Abercrombie, M.S.)  teaches home  eco­
nomics at Red  Bud High  School. 
MARRIED: Ann  I. Wiley  to William  H. 
Berry,  Jr.,  June  8,  York,  Pa.  Mr.  Berry 
received  a  law  degree  in  June  from  In­
diana  University  and  is  awaiting  his  call 
to  active  service  in  the  Air  Force.  He 
holds the rank of  lieutenant. 
Sharon  D.  Butler  to  Robert  J.  Krause, 
April  5,  Alton.  Mr.  Krause  is  serving  in 
the  Army. 
Laure­Elisabeth  Lorent  to  Philippe  Leur­
quin,  M.S.,  July  20,  Brussels,  Belgium. 
BORN: To  Mr. and  Mrs. Daniel  Jansen, 
St.  Libory,  a  son,  Mark  Allen,  March  24. 
To  Mr.  and  Mrs.  Donald  E.  Wilcox. 
Dexter,  Mo.,  a  son,  Brian  Douglas,  March 
7.  Mr.  Wilcox  is  doing  breeder  flock  and 
broiler  service  work  for  Swift  and  Com­
pany. 
1961 
Thomas E. I hie, St. Louis, formerly  with 
Lybrand,  Ross  Brothers  and  Montgomery, 
has  joined  the  accounting  department  of 
Monsanto  Chemical  Company's  Agricul. 
tural Chemicals  Division. 
Freda  M. Siener  is  a first  grade  teacher 
in the  Rosiclare Grade School. 
Norbert  R. Backs,  Nashville,  is  a  sales 
representative  for  the  American  Agricul­
ture  Chemical  Company.  He  and  his  wife 
Carol  have  a  daughter,  Kim  Lori. 
Mr.  and  Mrs. W. Kent  Brandon,  North­
field,  did  not  become  parents  last  fall  as 
reported  in  the July, 1963,  Southern  Alum­
nus.  The  editor  apologizes  for  this  mis­
take. 
MARRIED:  Glenda  Sue  Babington  to 
Glenn  E.  Ruppel,  June  22,  Johnston  City. 
They  are  living  in  Petersburg,  where  he 
is  engaged  in  farming.  Mrs.  Ruppel  for­
merly taught  in  Johnston  City  Junior  High 
School. 
Bernice  Levy,  M.S.  '62,  to  Dr.  Donald 
L.  Pollack,  July  14,  Cincinnati,  where 
they  are  living.  He  is  a  dentist  and  she 
teaches  English  at  Walnut  Hills  High 
School. 
Dixie  R.  Wilson  to  A.  Ronald  Parker, 
VTI  '63,  August  3, Tilden.  They  are  living 
in  New  Athens.  He  is  a  technical  illustra­
tor  for  Emerson  Electric  in  St.  Louis. 
BORN:  To  Mr.  and  Mrs.  William  V. 
lttner  (Dorothy  Anne  Lingle),  Jackson­
ville,  a  daughter,  April  22.  Mr.  lttner 
is  division  traffic  technician  with  General 
Telephone  Company  of  Illinois. 
To  Mr.  and  Mrs.  Larry  E.  Lowery, 
Peoria,  a  daughter,  Leslie  Ellen,  June  3. 
They  also  have  a  son  Mark.  Mr.  Lowery 
is  a  claims  adjustor  with  State  Farm  In­
surance  Company. 
To  Mr.  and  Mrs.  Donald  Ray  Yandell, 
Tunnel  Hill,  a  daughter,  Charlotte  Kay, 
March  20.  Mr.  Yandell  teaches  seventh 
grade in  the Vienna schools. 
1962 
Mr. and  Mrs. Raymond  R. Juracek  (Lois 
Ann Buskey, ex '61) live in  Lansing, Mich., 
where  he  is  an  engineer  with  the  Olds­
mobile  Division  of  General  Motors  Cor­
poration  and  doing  graduate  work  at 
Michigan  State  University. 
After  graduation  from  the  USAF  course 
for  missile  launch  officers  at  Sheppard 
AFB,  Tex.,  Lt.  Robert  P.  Allen,  Alton, 
was  reassigned  to  Little  Rock,  Ark.,  AFB. 
Ram  S. Vazirani,  M.A.,  Brooklyn,  N.Y., 
is  a  chemist  with  Orbis  Products Corpora­
tion, Newark,  N.J. 
Mrs.  Charles  T.  Adams  (Carolyn  Sue 
Wheeler), former  business  manager  of  the 
Edwardsville  Campus  yearbook  and  honor 
student, lives  at 3705  Westwood  Boulevard, 
Apt.  5,  Los  Angfeles  34,  and  would  like  to 
meet alumni in that  area. 
Floyd  W.  Johnson  sells  chemicals,  in­
secticides,  et  cetera,  in  Indiana,  Ohio, and 
part of  Illinois for  the Good  Life Chemical 
Company  of  Effingham,  where  he  lives 
with his wife and  young son. 
In  St.  Louis  Gretchen  E.  Schmitz  is 
editor  of  Pet  Dairy  Chats, house  organ  of 
the Pet  Milk Company. 
MARRIED­.  Donna  Lee  Dolan  to  Law­
rence  J.  Allard,  VTI,  April  20,  Fulton. 
They  are  living  in  Davenport,  la.,  where 
Mr. Allard is associated  with his  father and 
brothers  in  the  Allard  Dental  Laboratory. 
Sharon  Kaye  Nicholas  to  James  N. 
Gregg,  August,  Granite  City.  They  are 
living  in  Madison.  He  teaches  commer­
cial  subjects  at  Collinsville  Senior  High 
School. 
Barbara  Jane  Ridge  to  Ronald  A. Butz, 
ex, January 31, Ontario,  Calif. 
BORN:  To  Mr.  and  Mrs.  Philip  Garrett 
(Rosalie  Kelly  Garrett), Gillespie,  second 
daughter,  Patricia  Louise,  February  6. 
To  Mr.  and  Mrs.  Nigel  John  M us toe 
(Irma  L.  Roach  '61),  Dearborn,  Mich., 
a  daughter,  Mary  Esther  Anne,  July  25. 
Mr.  Mustoe  is  a  graduate  trainee  in  pro­
duction  scheduling  with  Ford  Motor  Com­
pany's  steel  division. 
To  Mr.  and  Mrs.  Charles  Ward  Simon, 
VTI  (Claudette  Nichols,  VTI  '56),  Car­
bondale,  second  son,  Clifton  Wardell,  Au­
gust  5. 
1963 
In  Chicago  Dedrich G.  Schumacher  is a 
reporter  and  rewrite  man  for  Associated 
Press. 
Frank  L.  Borelli,  M.S.,  has  joined  the 
staff  of  State  University  College  at  Buf­
falo,  N.Y.,  as  assistant  dean  of  students 
and  director  of  the student  union. 
Ann  Scholl  is  a  mathematics  instructor 
at  Roxana Senior  High School. 
Also  teaching  in  the  Roxana  schools 
is  Alma  Fay  Uchtman,  vocal  music  in­
structor  in  the  elementary  schools. 
John  E.  Ravekes, M.S.,  has  returned  to 
California  to  enroll  at  the  University  of 
California  at  Berkeley  on  a  doctoral  fel­
lowship  in  the  Kellogg  junior  college  ad­
ministrator  training  program.  He  is  a 
graduate  of  San  Francisco  State  College. 
Diana  Schulze  teaches  mathematics  at 
Wilbur  Trimpe  Junior  High  School,  Beth­
alto. 
Also  at  Wilbur  Trimpe  is  John  Zirges, 
ninth  grade  common  learnings  instructor. 
Judy  Aleen  Evitts  teaches  girls'  physical 
education  and  commerce  at  Eldorado 
Township High  School. 
David  J. Clark,  Carlinville,  and  Charles 
M.  Vessell,  Eldorado,  were  commissioned 
second  lieutenants  in  the  U.S.  Air  Force 
Vessell Clark 
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upon  graduation  from  Officer  Training 
School  at  Lackland  AFB,  Tex.,  last  sum­
mer. Lt.  Clark  was assigned  as a  personnel 
officer  with  an  AF unit  in  Europe  and  Lt. 
Vessell  remained  at  Lackland  as  a  person­
nel  officer. 
Marriages 
Judith  June  Badgley  to  William  C.  Fer­
guson,  June  1.  They  are  living  in  Car­
bondale, where  he is a  student at  Southern 
and  she  is  a  public  health  nurse  with  the 
Jackson  County  Health  Department. 
Mary  M.  Hausman,  ex,  to  Edward  Lee 
Cook,  May  25,  Carbondale.  He  is  a  re­
porter  on  the  Mattoon  Journal­Gazette. 
Sharon Eileen  Jones  to Charles  J. Petry, 
VTI­1, June  26, Du  Quoin. They  are living 
in  Du  Quoin, where  he is  employed  by  the 
Du Quoin  Machine Shop. 
Births 
To  Lt.  and  Mrs.  Lylburn  S.  Cagle,  Jr. 
(Sandra  Sue  Redfern,  ex  '62),  Topeka, 
Kan., a  son, Kurt  Alan, June  23. Lt.  Cagle 
is  assistant  information  officer  at  Forbes 
AFB. 
To Mr.  and Mrs. Michael  J. Rebello, St. 
Louis, a son, James, April 20. 
Martin  F.  Oehmke,  member  of  the  SIU 
Board  of  Trustees  from  1957  to  1961  and 
a  former  member  of  the  SIU  Foundation 
board,  died  July  30.  He  was  a  member  of 
the  East  St.  Louis  law firm  of  Oehmke, 
Dunham,  Bowman  and  Leskera,  a  former 
master­in­chancery  of  the  circuit  court  in 
St.  Clair  County,  and  a  past  president  of 
the  East  St.  Louis  Bar  Association  and 
Chamber of  Commerce. 
Word  has  been  received  of  the  deaths 
of  two  former  members of  the  Department 
of  Music. Miss  Kate E.  Moe, voice  instruc­
tor  from  1947  to  1956,  died  in  New  York 
August  24. 
Ruth  Bradley,  composer,  pianist  and 
wife  of  author  Franklin  D.  Jones,  New 
York,  died  in  August  while  in  San  Fran­
cisco. She  had  been  an  instructor in  music 
at  Southern  from  1916  to 1918  and  at one 
time  directed  her  own  school  of  music  in 
Portland,  Ore. 
1897 
Arthur  G.  Cross,  2,  retired  superintend­
ent  of  the  sixth  division  of  the  U.S. 
railway  mail  service,  died  August  11  in 
his Chicago  home at  the age  of  89. He  had 
worked  for  the mail  service 50  years, serv­
ing  as  division  superintendent  the  last  12 
years  and  retiring  in  1946.  He  served  as 
president  of  the SINU  Alumni  Association 
in  1906­07  and  was  a  native  of  Campbell 
Hill. 
1903 
Rollo  A.  Martin,  2,  died  in  Rockford 
September  1 at  the  age  of  85.  Born  near 
Royalton,  he  had  been  a  hoisting  engineer 
for  the  old  and  new  Bush  Mines,  retiring 
in  1930  and  entering  farming.  He  retired 
from  farming  in  1944  and  later  moved 
to  Rockford,  where  his son  lives.  There  he 
was  a  custodian  in  the  Rockford  schools 
and  also  was  a  bookkeeper  for  the  Rock­
ford Die  and Tool  Works. 
1909 
Mrs.  Anton  J.  Young  (Annie  M.  Hay­
den,  2)  died  in  Carbondale  September  9 
at  the  age  of  75.  Born  near  Makanda, she 
had  taught  at  Lincoln  School  in  Carbon­
dale from 1909 to 1916. 
1917 
Mrs.  Glenn  D.  Brasel  (Irene M. See, 2), 
Hoopeston,  died  July  5.  She  is  survived 
by  her  husband,  Glenn  D.  Brasel,  '20­2, 
and  a  daughter,  Mrs.  William  T.  Gooch 
(Edith  Brasel  '48). 
1928 
Eugene  C.  Tucker,  ex,  Chicago,  sales­
man  for  Royal  Typewriter  Company,  died 
August  5 at  the  age  of  55.  Native  of  Car­
bondale,  he  formerly  was  a  manager  for 
the  A  &  P  Tea  Company  in  Chicago.  In 
1953­54  he served  as  president  of  the SIU 
Chicago Area  Alumni Club. 
1929 
Eugene  Duckworth,  2,  '48,  died  Novem­
ber  15,  1962,  in  Tucson,  Ariz.  He  was  a 
former  principal  of  Bunser  School  and  in­
dustrial  arts  teacher  in  junior  high  school 
in  Belleville  before  moving  west  in  1948. 
1930 
Carmen  B.  Dickey,  Metropolitan  Life 
Insurance  agent  in  Dayton,  O.,  for  15 
years,  died  in  Dayton  September  18  at 
the  age  of  57.  Born  in  Nashville,  Tenn., 
he had  been  a school  teacher two  years be­
fore  becoming  an  insurance  underwriter 
in  1932  in  Carbondale.  He  is  survived  by 
his  wife  (Lillian  Hudspeth,  ex  '31);  his 
mother;  three  sons;  two  brothers,  includ­
ing  James  M.  Dickey,  ex  '38;  and  two 
sisters,  including  Mrs.  George  Hays  (Lil­
lian Dickey, ex '34). 
1937 
James  W. Seibert,  vice  president  of  the 
northeast  district  of  McKesson  and  Rob­
bins,  Inc.,  drug  company,  died  in  Ma­
maroneck,  N.Y.,  Au­
gust  5,  at  the  age  of 
47.  Native of  Carbon­
dale,  he  had  taught 
at  Lincoln  School 
here  and  had  served 
in  the  Army  during 
World  War  II  before 
joining McKesson. 
Robbins in  1944  as a 
salesman in  the Cairo 
drug  division  and  sales  manager  in  1946. 
He  was  district  drug  sales  manager  in 
Memphis,  Tenn.,  and  in  Kansas  City  be­
fore  becoming  division  manager  in  Okla­
homa  City  in  1952  and  southwest  district 
vice  president  in  Dallas  in  1956.  In  1959 
he  went  to  the  home  office  in  New  York 
City  as  vice  president  in  charge  of field 
buying.  Mrs.  Seibert,  three  sons,  and  a 
sister,  Mrs.  Benny  S.  Vineyard  (Mary 
Katherine  Seibert  '39,  M.S.  '60)  survive. 
1946 
Clarence  L.  Moore,  ex,  Carterville  car­
penter,  died  July  18  at  the  age  of  53.  He 
was  born  in  Carterville  and  was  a  veteran 
of  World  War II. 
1951 
Troy  J.  Zimmer, M.S.  '54,  clinical  psy­
chologist  at  Anna  State  Hospital  10  years, 
died  August  1 in  Anna  at  the  age  of  48. 
He was a  native of  Willisville. 
1957 
Curlee  L. Brown, Jr., M.A.  '62, SIU doc­
toral  student  in  microbiology,  was  killed 
near  Carbondale  in  an  automobile  acci­
dent  on  May  19.  He  was  27,  a  native  of 
Paducah,  Ky.  A  past  president  of  Alpha 
Phi  Alpha  fraternity,  he  had  served  at 
the  Dugway  Proving  Grounds  in  Utah  in 
1957­58  as  a  microbiologist  assistant.  He 
is  survived  by  his wife  (Norma  Jean  Mor­
ris '61)  and two  daughters. 
1959 
Roman T.  Dobkowski, history  and  geog­
raphy  teacher  at  Cahokia  High  School, 
died  July  6  two  hours  after  an  auto  acci­
dent  near  Oakdale.  His  wife,  the  former 
Bernice  Bohnak,  a  student  at  SIU  East 
St.  Louis  Center,  was  killed  in  the  crash. 
They lived  in East St.  Louis. 
Seibert 
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THE  IDEAL  CHRISTMAS  GIFT 
Sout/i&ui 'Ptcufitty (faieU 
The deal  you've been waiting for. These  attractive 
playing  cards  feature  Brown  &  Bigelow's  finest 
patented Redi  Slip  plasticized finish  which  resists 
wear  and  can be  wiped  clean  with  a  damp cloth. 
An  extra  joker,  for  canasta,  is  included  in  each 
deck. They are  packed  in a  twin­tuck  gold  carton 
and  mailing  case.  Sponsored  by  the  Alumni  As­
sociation,  the  set  sells  for  $2.60,  including  tax. 
ssTJEJq'n 
Please  send  me  sets  of  twin­deck 
Southern  playing  cards.  Enclosed  is  my  check 
or money order in the amount of  $ 
Name 
Street 
City  State 
(Make checks payable to SIU Alumni Association.) 
